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B 
VOLUME FIVE JACKSONVILLE, ALABAMA, WEDNESDAY, MAY 1, 1940. NUMBER SIXTEEN 
- 
I 
Teachers, Attend 
Summer School 
FULTON, Mo.-Postmaster-General James A. Farley accepts a huge 
"Ozark" gavel a s  honorary chairman of the national student Democratio 
convention to be held here May 2, 3 and 4. Ellsworth Shaffer, temporary 
convention chairman, presented the gavel to  the Democratic party head 
when he spoke before the Westminster College Institute of Public Affairs 
here April 2. More than 500 delegates are expected to attend national 
Btudent conclaves of the Republican, Democratic and "Independent-Lib- 
eral" parties. 
Senior Play Cast Namedl 
By Mr. L. J. Hendrix 1 
Mr. Lance J. Hendrix, head of word puzzles, and, for an obvious 
the English Department and di- reason, he gave up buying cigars 
rector of the Dramatic Club, has whcn Tommy began coming to see 
selected "Tommy" by Howard Lind- Marie. 
say and Bertrand Robinson for the Ted York is a "natural" for the 
annual Senior Class play, which role of David Tuttle, Mrs. Thurber's 
will be presented May 24. brother, who lives with the family. 
"Tommy," an hilarious comedy in AS the political boss of the town 
three acts, deals with social, eco- he is a wjse, lovable, gentle soul, 
nomic, and political life in a small wlth n way of chuckli~lg quietly at 
town. The incidents might easily whatever amuses him. He has real 
be applicable to Jacksonville. The bra~ns ,  profound judgement of hu- 
play abounds in humorous situa- man nature, and is in no way above 
tions, and Mr. Hendrix has chosen practical politics or taking a drink. 
a cast that can do them justice. Bernard, ably characterized by G. 
Marie Thurber. excellently par- C, Weldon, vetern of last year's 
trayed by Sarah Lynn Ogletree, is senior play, is an auto salesman, 
the sweet Young daughter and only a go-getter, He is the kind of boy, 
the Thurber who, when it thunders, goes to 
Marie has a mind her Own, the window and takes a bow. He 
something her parents have never is not fresh or aggressive, just sure 
discovered, and she resents their of and enough 
tryillg to run her love affairs. to be a very possible husband for 
hlrs. Thurber, played by Helen Marie. 
Barnes Wilson, is a vital woman Tommy Mills, the juvenile lead 
who runs her own household. She 
aptly enacted by Bill Tarleton, is is always busy at  her sewing or 
pmbroidprv she at+en- a little gentleman. That is his whole 
debate, held in  Kilby Hall, April I ---- 1 - 
Morgans Win 
Yearly Debate 
The forty-first annual society 
20, was won by the Morgan Lit- 
erary Society. The subject for 
this year's forensic event was: 
Ecsolved: That The United States 
Should Folloa~ A Policy of Strict 
Economic and Military Isolation 
Towards All Nations Outside The 
Western Hemisphere Engaged In  
Armed International or Civil con- 
flict. The winning team upheld 
Second Six Weeks 
Opened April 22 
Teachers Are 
Returning To 
Enter School 
NEW CLASSES ARE 
ORGANIZED TO TAKE 
CARE OF INCREASED 
ENROLLMENT 
Curriculum Study 
Being Carried Out 
The second six weeks of the 
WORKED OUT VARIOUS 1 
Coat of Arms Given 
School By President 
MRS. GRACE s. F u s s E L L  
Plans Advanced 
On New Work 
D%RTS OF CREST; DR. 
DAUGETTE THE 
NEW IN ASSEMBLY 
DR. AGNES SNYDER 
ASSISTS IN REVISION; CIVIC, 
REGIONAL, AND NATIONAL 
Dr. C. W. Daugctte recently pre- 
sentcd to the college a beautifully 
desinned coat of arms. Mrs. Grace 
PROBLEMS TO BE BASIS 
OF NEW PROGRAM 
the affirmative point of view. 
Dr. C. W. Daugette made a 
short introductory talk, explain- 
ing the Purpose of the debate, and 
giving inrtructiOns la the judges- 
James Kemp* president, 
presided as chairman of the de- 
bate and introduced the speakers; 
Birrnark 'IUloun head' 
loted = and time-kee~- 
er the Evans also 
gave a short history of the two 
literary societies. 
After the decision of the 
judges had been announced, Dr. 
Daugette presented to the win- 
ning Morgan team, composed of 
Ted York, Excel1 Baker, as the 
speakers, and Christine Glass as 
alternate speaker, a silver cup. 
This cup is furnished by the An- 
niston Star, and it  remains in  the 
possessien of the winning society 
until the debate of the next year. 
If either the Morgans or C.lhouns 
win three consecutive years, the 
cup becomes the permanent prop- 
erty of that society. 
The Calhoun speakers were 
Norman Tant and Paul Brown. 
The Morgan flower girls were 
Marguerite Fryar and Merrill 
Pullen; the Calhoun flower girls 
were Lillian Williams and Isabel1 
Roper. 
New Teachers 
Added TO Faculty 
- 
Dr. Daugctte has allnouncrd that 
six new teachers will be added to 
the faculty by the beginning of the 
Summer Quarter. i s  Gladys 
Spring Quarter got underway on 
April 22 with a large enrollment 
Of new students, N~~ classes pro- 
viding for the completion of the 
q u a r t ~ r ' s  work in six weeks have 
beeu organized to take care of the 
illcreased number. 
~h~~~ new teachers have beell 
~ t e ~ e r ~ s o n  Fussell v:ss the artist 
who painted and worked out the 
v;~rious parts of the Crest. She used 
gloriuus shades of red, gold, black, 
blue, and purple ill the design. 
I ,  malting the presentation, D ~ .  
Daugettc stntcd that in the near 
futnre he hopcd to have a hand- 
painted Crest hanging in each of 
-
Dr. Agnes Snyder, consultant for 
CUrriCU1um in the State 
Teachers Colleges, was here, April 
25, 26, and 27, to get the faculty 
to make final lists of 
basic civic, regional, and national 
problems to be used as the basis 
of the new curriculum program. 
Miss Snyder was especially inter- 
ested in getting the faculty.s reac- 
tion on the proposed freshman pro- 
gram for next year. Mr. Leon Mc- 
C1eur* the Geography Depart- 
ment, suggested that the curricu- 
IUm devote four hours rather than 
seven to the proposed course in 
growth and 
and, in place of the extra three 
hours in human growth and de- 
velopment, he would substitute three hours in another special interest- 
lng  course, making is possible for 
"lgaged lor the summer Mar- '  
giiret Strpp, who taught here last 
summer, will takc over the new 
~ ~ d ~ ~ t ~ i ~ l  ~~t~ and practical ~~t~ 
classes, nIiss Gladys ~ l l , ,~ ,  has been 
added to the Physical Education De- 
partmcnt. Dr. Marcus S. Noble, of 
Columbia Univcrsity, will supply in 
the Education Department for Dr. 
John W. Hymphreys, who has a 
temporary leave of absence. 
The usual lrumber uf teachers 
cntercd school last week 311d more 
are  cxpected for the Summer 
the dormituries on the campus, in 
eacll office of the adminstration 
official; and the home of every stu- 
dent going out from this college. 
The original is nuw hanging in the 
"CW library sc' that every studel't 
have any opportllnity to look 
a t  it. 
The descripticm of the Crest reads 
'lS fullou's: 
The Crest of (he State Teachers 
Cnllegc. Jacksonville, Alabama, 
'vith its K1lowlcdge above 
Seven ing a Strands shiel -cncase~ Of Rope' ~ ~ i m ~ , ,  surmount- em
Quarter. Prep:ari~tic)ns are being 
made for a large Su?nrncr School. 
eonridrrable the reg- 
ular studcnts will stay hcre through 
the summer session, and  many new 
studerits will ellroll at the begin- 
ning of thtr quarter. 
Class Does Work In 
Soil Conservation 
taught The Conservation Class, 
by Dr. J. F. Glazner, made a field 
trip into Alexandria Valley Thurs- 
day afternoon, April 25. The pur- 
pose of the excursion was to en- 
lighten the students as to what was 
bcing done in lhe Alexandria Val- 
ley in regard to Soil Conservation 
under the direction of the United 
States Government. A brief sum- 
'lazoncd with a Of 1 
under and Oak 
which is a Latin inscription. "Ex- 
egi Monumenturn Aerc Perenn,ius- 
Wisdom. "ignicvi"g Knc'wledge' 
bc interpreted as follows: 
Strength and Lofty Ideals. should 
lamp is emblematic of 
Knowledge and Learning. (A gold- 
lamp was presented to astron- 
omers by the pharaohs of p y p t  in 
recognition of their art and has 
a symbol, of learning 
thr""gholit the ages' 
~h~ R~~~ of Sevell Strands is 
symbolic of the ancient numeral 
and represents the seven spheres of 
learning' 
~ h c  lipper pur t i im  of the Griffin 
the the shirld 
Eagle Owl ac{o!~icd by the college 
:is its ,.mblen, a l ld  signifying Wis- 
A,,_, , 5 f , , .  T r T P  .,,< ,l,h,.TPn9 
a11 students to carry two special 
interest instead Of One be- 
ginning in the freshman year. His 
reason for such modification was 
to the that lhose preparing 
to leach in high school should have 
at least two special interest cour- 
SeS the way through their 
lege progrnm, and that the first 
two years of the proposed Program 
are Supposed be the same both 
for preparing to teach in 
mentary school and those preparing 
to in high 
McC1l'er made a pro- 
which in ver- 
tical integration providing for a 
seminar at which important prob- 
lems could be raised and topics in  
in such a way as 
to make a contribution to the solu- 
tion to the problems. Mr. McCluer's 
- - - ,  -  s  -  -  
I  I =  m w r g a n -  n - r  J J I ~  w e r e  
a  c a s t  t h a t  c a n  d o  t h &  j u s t i c e .  
B e r n a r d ,  a b l g  d l m ' a c t e r i z e d  b y  G .  
m r g u e r i k  F r y a r  a n d  M e r r i u  U ~ S S  U O ~ S  W o r k  I n  
,  G m p - w a s  p r e s e n t e d  t o  a s k o n -  
E R  prO@-r t h a t  f h e  - i m  
l V I a r i e  T h u r t E e r .  C .  W e l d o n ,  v e k n  o f  l a s t  y e a r ' s  
P u l l e n ;  t h e  ~ a b o u n  f l o w e r  g i r l s  S o i l  C o n s e r v a t i o n  o m e r s  b y  p h a r a o h s  o f  w t  in 
Y e a r s  O f  t h e  p r o p o s e d  p r o g r a m  
-  * a @  b y  S a r *  L y n n  O g l e t r e e *  i s  s e n i o r  d a y ,  i s  a n  a u t o  s d e m a n ,  
w e r e  u l i a n  W i l l i a m s  a n d  I s a b e l l  
.  
r e c o g n i t i o n  o f  t h e i r  a r t  a n d  h a s  a r e  S u p p o s e d  t o  b e  t h e  s a m e  l b o t h  
.  
.  
<  -  ,  
t h e  s w e e t  5 t o u n g  d a u g h t e r  a n d  
a  g o - g e t t e r .  R e  i s  t h e  k i n d  o f  b o y ,  
R ~ ~ ~ ~ .  
f o r  t h o s e  p r e p a r i n g  t o  t e a c h  i n  e l e -  
.  - ,  T h e  C o n s e r v a t i o n  C l a s s ,  t a u g h t  
a d  o f  t h e  T h u r b e r  h o u s e h o l d .  
w h o ,  w h e n  i t  t h u n d e r s ,  g o e s  t o  
-*n* a  o f  l e m g  
m e n t a r y  s c h o o l  a n d  t h o s e  p r e p a r i n g  
M a e  h a s  a  O f  h e r  O w n *  t h e  w i n d o w  g n d  t a k e s  a  b o w .  H e  
~ h " , g h ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ e n  S t r . n d s  
to t e a c h  i n  h i g h  s c h o o l .  
b y  ~ r  J .  P -  ~ 1 ~ ~ ~  m a d e  a  f i e l d  
N e w  T e a c h e r s  
t r i p  i n t o  A l e x a n d r i a  V a l l e y  T h u r s -  
s o m e t h i n g  h e r  p a r e n t s  h a v e  n e v e r  i ,  n o t  t r e s h  o r  a g m e s s i v e ,  j u s t  s u r e  
M r .  M c C l u e r  m a d e  a  s e c o n d  p r o -  
.?- ,  
d i s c o v e r e d ,  ' k i d  s h e  r e s e n t s  t h e i r  of h i m s e l f  a n d  p e r s o n a b l e  e n o u g h  
A d d e d  T o  F a c u l t y  
d a y  d t e r n o o n ,  ~ ~ r a  2 5 .   h e  P U ~ -  ~ ~ r e ~ ~ t ~ ~ e ~ ~ ~ ~ , " h ~ $  p o d  w h i c h  v o ~ ~  r e s u l t  
v m -  
p o s e  o f  t h e  e x c u r s i o n  w a s  t o  e n ;  
*  
- -  
t o  n * n  h e r  l o v e  a t t a i r s .  
t o  b e  a  v e r y  p o s s i b l e  h u s b a n d  f o r  
t i c a l  i n t e g r a t i o n  p r o v i d i n g  f o r  a  
M r s .  T h u r b e r ,  p l a y e d  b y  H e l e n  M a r i e .  
p o r t i o n  o f  t h e  G r i f f i n  s e m i n a r  a t  w h i c h  i m p o r t a n t  p r o b -  
l i & t e n  t h e  s t u d e n t s  a s  to w h a t  w a s  
B a r n e s  W i n ,  i s  a  v i t a l  w o m a n  
D r .  D a u g e t t e  h a s  a n n o u n c e d  t h a t  
b e i n g  d o n e  i n  t h e  A l e x a n d r i a  V a l -  
w i t h i n  t h e  s h i e l d  i s  t h a t  o f  t h e  l e m s  c o u l d  b e  r a i s e d  a n d  t o p i c s  i n  
 o m m  m y  M U  t h e  j u v e n i l e  l e a d  s i x  n e w  t e a c h e r s  w i l l  b e  a d d e d  t o  l e y  i n  r e g a r d  t o  S o l ]  C o n s e r v a t i o n  
E a g l e  O w l  a d o p t e d  b y  t h e  C o l l e g e  c o u r s e s  s e l e c t e d  i n  s u c h  a  w a y  a s  
'  
r u n .  h e r  O w n  h o u s e h o ' d '  S h e  
a p u y  e n a c t e d  b y  B U 1  T u l e t a a ,  i. t h e  f a c u l t y  b y  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  u n d e r  t h e  d i m t i o n  o f  t h e  U n i t e d  
_  i b  e m b l e m  m d  s i g l l l l y i n g  w i r  t o  m a k e  a  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  s o l u -  
i s  b v s y  a t  h e r  s e w i n g  O r  
a  l i t t l e  g e n t l e m a n .  T h a t  i s  b I s  w h o l e  S u m m e r  Q u a r t e r .  M i s s  G l a d y s  S t a t e s  G o v e r n m e n t .  A  b r i e f  s u m -  
e m b r o i d e r y ,  a n d  s h e  l o v e s  a t t e n -  t i o n  t o  t h e  p r o b l e m s .  M r .  M c C l u e r ' s  
c h a r m  a n d  h a n d i c a p .  H f s  m a n n e r s ,  A l l e n ,  o f  t h e  p h g s i c a l  e d u c a t i o n  d e ,  m a r y  o f  t h e  s t u d y  m a d e  b y  t h e  
a n d  
I d e a l q  w h e r e a s  t h e  
'On a n d  S h e  l a w l u  u;; 
w h i c h  a r e  i r r e p - c h s b l e  a t  t b e  p a r t m e n f  b e g a n  h e r  d u f l u  M o n -  m e m b e r s  of t h e  c l a s s  kr u  f o l l o w s :  
l o w e r  p a r t  i s  t h a t  o f  a  l i o n ,  d e n o t -  
w o u l d  h a v e  
m y i o u s l y '  a t  h e r  o w n  j o k e s .  
i n g  s t r e n g t h  a n d  c o u r a g e .  T h i s  i s  B U C h  
h b t O r y *  g e o g r a p h y *  m a t h -  
m k  o f  h e r  r a & e r  ~ b -  
0- o f  t h e  P ~ Y I  u n d e r g o  a  d a y  l a s t  w e e k .  ~ r .  M a r c u s  8 .  1 .  m e  g e o 1 o s l c . l  f o r p u t i o n s  o f  
b o d e r e d  s i g n s  o f  T r i n i t y .  
e m a t i c s ,  - 1 ~ .  m n c h ,  ~ h y p i d  
s h e  g o e s  o f f  i n t o  g a l e s  o f  
s u r p r i s i n g  c h a n g e  a s  t h e  p l o t  u n -  N o b l e ,  J r . ,  w i l l  a r r i v e  s o o n  t o  b e g i n  t h e  a r e a .  
2 .  R & t i o n  b e t w e e n  s o i l  t y p e  a n d  
T h e  r a m p a n t  p o s i t i o n  o f  t h e  G r i f f h  e d u c a t i o n ,  b i o l o g y ,  e t c . ,  m u c h  t h e  
l a u g h t e r ,  m u c h  t o  t h e  & g u s t  o f  
r a v e l s .  m e e t i n g  h i s  c l a s s e s .  
M r s .  T e r r i l l  C a n n o n  i s  g p l e n d i d  A l l e n  g r a d u a t e d  f r o m  t h e  t h e  k i d s  o f  r o c k s .  
d e p i c t s  i t s  r e a d i n e s s  t o  f i g h t  f o r  
S a m e  a s  w e  h a v e  t h e m  s o  
h e r  h u s b a n d  a n d  b r o t h e r .  
f a r  a s  n a m e s  a r e  c o n c e r n e d ;  b u t  
M . n f o  O l - o ~ k ,  a s  W a r r e n  I n  t h e  r o l e  o f  M r s .  W i l s o n ,  a  n e i g h -  
R a C h e F S  8 .  R a t i o n  b@m-n s o i l  a n d  
t h ~ ~ ~ r ~ ~ p ~ ~ ~ ~ k ~ ~  ~ ~ ~ ~ ~ l  
h i s  i d e a  w a s  t h a t  e a c h  c o u r s e  w o u l d  
m w b e ~ ,  i s  e x c e l l e n t  a s  t h e  s m a l l  b a r  of t h e  T h u r h e r s ' ,  a n d  R o b &  
C o u e g e l  a n d  d o n e  h e r  g r a d u -  t o p o g r a p h y .  
c 3 k  L e a v e s  s y m b o l i z e E  s t u r d i n e s s  b e  t a u g h t  i n  s u c h  a  w a y  t h a t  i t  
t a w n  b u a i n m  m a n .  H ~  i s  ~ ~ ~ i ~ ' ~  T y s o n  i s  d u e  t o  g e t  a  l o t  o f  l a u g h s  
a t e  w o r k  a t  P e a W y  C o l l e g e ,  4 .  V i s i b l e  e v i d e n c e  o f  m i l  e r o -  a n d  s o l i d i t y .  
w o u l d  m a k e  t h e  g r e a t e s t  c o n t r i b u -  
h m m  a n d  a  g n a p p y  g r o u c h .  w  a s  ~ u d g e  ~ i l s o n ,  a  t y p i c a l  s m a l l  
S h e  h a s  h a d  p r o f e s a i o a a l  s i o n .  
@ - f i e n e e  i n  5 .  N o t e  t y p e s  o f  
r n   a t i  i n  i n s c r i p t i o n .  ~ ' ~ r e g i  'On i "  t h e  & l u t i o n  O f  Q r o b l m s .  
t w o  p a s s i o n s  a r e  c i g a r s  a n d  c r o s s -  t o w n  p o l i t f u c a n .  
M o n u m e n t u r n  A c r e  p e r  e n d  u s ^ ^  H e  w o u l d  n o t  h a v e  b r o a d  c o u r s e s  
n a t i .  S h e  i s  y o u n g  a n d  a t t r a c t i v e  s e e m  t o  e r o d e  m o r e  t h a n  o t h e r s .  
t h e  r i b b o n  
w h e n  s u c h  a s  s o c i a l  s c i e n c e  c o u r s e s ,  b u t  
a n d  k  f i t t i n g  i n t o  t h e  c a m p u s  l i f e  6 .  N o t e  w h e t h e r  m o r e  e r o s i o n  o n  
M o r g a n - C d h o u n  G o v e r n m e n t  C l a s s e s  b e a u t i f u l l y .  
t  
s l o p e s ,  l e s s ,  o r  n o  d i f f e r e n c e .  
t r a n s l a t e d  r e a d s :  " I  h a v e  r e a r e d  a  
w O u I d  l i s t  e a c h  s e p a r a t e l y .  
D r .  C .  E  C a y l e y ,  of t h e  H i s t o r y  
B a n q u e t  H e l d  
D r .  N o b l e  i s  a  n a t i v e  o f  N o r t h  7 .  D i f f e r e n c e  i n ,  c u l t u r a l  f e a t u r e s  
m o n u m e n t  e n d w i n g  t h a n  
T o  G O  T o  M o n t g o m e r y  C a r o l i n a .  H e  r e c e i v e d  h i s  A .  B. o f  t h e  g r e a t l y  e r o d e d  S O U S  a n d  b r O n Z e : '  
D e p a r t m e n t ,  p r o p o s e d  a  p l a n  i n -  
*- 
v o l v i n g  v e r t i c a l  i n t e g r a t i o n  u s i n g  
d e g r e e  
a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  N o r t h  t h o s e  e r o d e d  l i t t l e .  
t h e  h i s t o r i c a l  a p p r o a c h .  H i s  p l a n  
-  C a r r y i n g  o u t  a  f o r t p - o n e  y e a r  
D r .  '. C a y l e y  s u p e r v i =  ~ a r o L i n a ,  a n d  h o l d s  b o t h  a  m a s t e r ' s  
8 .  ~ b i ~ t y  t o  d i s t i n g u i s h  s o i l  t y p e s .  W o o d r o w  B e t h u n e  
w o u l d  p r o v i d e  f o r  a  s e m i n a r  i n  
I .  a  t r i p  M o n t g o m e r g  a t  a n  e a r l y  a n d  d o c t o r ' s  d e g r e e  f r o m  H a r v a r d  
9 .  A l e x a n d r i a  i s  i n  w h a t  s o i l  S i n g s  A t  A s s e m b l y  
w h i c h  i m p m t a n t  p r o b l e m s ,  p e r s o n -  
b d t i o n ~  t h e  a n d  C a l h o u n  
d a t e  f o r  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  t w o  
U n i v e r s i t y .  A t  t h e  t i m e  h e  a c c e p t -  t y p e ?  W h a t  i s  t h e  e o l o r  a n d  t e x -  a 4  c i v i c .  a n d  p r o f e s s i o n a l ,  w o u l d  b e  
L i t e r a r y  S o c i e t i e s  h e l d  t h e i r  a n -  c l a s s e s  w o r k i r i g  o n  A m e r i c a n  G W -  
e d  t h e  p o s i t i o n  h e r e ,  h e  w a s  a -  t u r e  o f  
W o o d m w  B e t h u n e ,  o f  F o r t  P a ~ e .  r a i s e d .  
g l a n  w o u l d  h a v e  b r o a d  
n u a l  b a n q u e t  t h k  y e a r  o n  F r i d a y  e T n m e n t .  D u r i n g  t h e  p a s t  s e v e r a l  s o c i a t e d  w i t h  C o l u m b i a  U n i v e f s i t y .  
1 0 .  T h e  d f t i e r e a t  s o i l  t y p e s  c r o s s -  s W  b e f o r e  t h e  s t u d e n t s  a n d  f a c u l -  COU, s u c h  ,  g o c i a 1  w i e n e  i n -  
n i g h t ,  ~ p r f l  n i n e t e e n t h ,  i n  t h e  d i n -  w e e k s ,  t h e  c ~ ~ ~  h a v e n  b e e n  m a k -  
D r .  N o b l e  s e r v e d  a s  a s s o c i a t e  e d  o r  t o u c h e d  o n  t h e  t r i p .  
t y  a t  
H i s  " -  V o l v i n g  h i s t o r y ,  g e o g r a p h y ,  s o c i -  
: v  
h g  a  d e t a i l e d  s t u d y  o f  t h e  S t a t e  e d i t o r  o f  t h e  N o r t h  C a r o l i n a  T e a -  1 1 .  T h e  e v i d e n c e  o f  i m p r o v e d  l e c t i o n s  f n c l u d e d -  " T h e  
o l g y ,  e c o n o m f c l ; ,  e t c .  
i n g  r o o m  D a u g e t t e  T h e  
G o v e r n m e n t  o f  A l a b a m a .  O n e  d a y  
c h e r ,  a  p r o f e s s i o n a l  mag*& H e  f o r e y  m e f i *  b e i n g  p r a c t i c e d .  
P l o u g h m a n , "  " P a l e  M o o n "  a n d  O n  
:  b l e s  w e n  l r r W a  i n  t h e  'Om O f  a  8, i n  t h e  C a p i t a l  C # y  w i l l  b r i n g  
..  . w e d  ,  ,re, o f  
1,. , t h o &  w n g  u &  ,  , e x -  t h e  R o a d  t o  M m d a l a ~ . "  
h o m * o d  t h e  s p e a k e r s .  t h e i r  f l o w -  t h e  ~ t u d y  o f  S t a t e  G o v e r n m e n t  t o  N o r t h  C a r o l i n a  A r t  S o c i e t y ,  a n d  e x -  a n d r i a  V a l l e y  t o  s t o p  a n d  p r e v e n t  
m .  ~ e t h u n e  d i s p l a y e d  r a r e  M u s i c  W e e k  O b s e r v e d  
e r  g i r l s ,  a n d  t h e  t o a s t m a s t e r  s i t t i n g  a  c l o s e .  
e c u t i v e  s e c r e t a r y  o f  t h e  G r e e n v i l l e  e r o s i o n .  
a b i l i t y  a n d  a n  u n u s u a l l y  s y m p a -  
i n  t h e  c e n t e r  p o r t i o n .  V a m  of T h e  G o v e r n m e n t  c l a s s e s  w e r e  C o u n t y  C o u n c i l  f o r  C o m m u n i t y  1 3 ,  T e r r a c i n g .  
t h e t i c  u n d e r s t a n d i n g  o f  s i n g i n g ,  N a t i o n a l  M u s i c  W e e k  w a s  f i t t i n g -  
s p r i n g  f l o w e r s ,  h o n e y s u c k l e ,  i r i s ,  a d d e d  to t h e  c u r r k d u m  a t  t h e  b e -  D e v e l o p m e n t .  1 4 .  S t r i p  f a r m i n g .  
w h i c h  m a d e  h f m  a p p e a l  t o  t h e  a u d i -  l y  o b s e r v e d  a t  t h e  c o n e g e  w i t h  a  
s p i r e a ,  a n d  w i s t e r i a ,  w e r e  a t t r a c -  W n i t l g  o f  t h e  W i n t e r  q u a r t e r  a n d  H e  a n d  M r s .  N o b l e  a n d  t h e i r  1 5 .  C o n t o u r  p l o w i n g .  
e n c e .  H e  r e c e i v e d  m u c h  a p p l a u s e  p r o e t a m  d e d i c a t e d  t o  S t e p h e n  C o l -  
t f v e l y  a r r a n g e d  a t  v a r i o u s  p o i n t s  h a v e  p r o v e d  v e r y  p o p u l a r  w i t h  t h e  t \ a o  s o n s  w i l l  b e  a n  a t t r a c t i v e  a d -  
1 6 .  O b s e r v e  w h e t h e r  f a r m  m a n -  a n d  ~ r a i w  f r o m  h i s  ~ ~ e ~ .  
l i n s  F o s t e r ,  w h i c h  w a s  p r e s e n t e d  t o  
o n  t h e  t a b l e  a n d  i n  t h e  r o o m ,  a d d i n g  J u n i o r  a n d  S e n i o r  s t u d e n t s .  O n e  d i t i o n  t o  t h e  c o l l e g e  f a m i l y .  w e m e n t  
p r a c t i c e d  i n  A l e x a n d r i a  
M r .  B e t h u n e  w a s  i n t r o d u c e d  b y  
t h e  s t u d e n t s  a n d  f a c u l t y  a t  a s s e m -  
c o l o r  a n d  b e s u t y  t o  t h e  o c c a s i o n .  s e c t i o n  o f  t h e  g r o u p  h a s  b e e n  c a r -  
v a l l e y  i s  a i d i n g  s o i l  c o n a r v a t i o n .  R o b e r t  G i l b e r t ,  of t h e  h i g h  ~ c h Q 0 l  
b 4  M o n d a y  m o r n i n g .  
.  
P l e i e d  p l a n t s  w e r e  -  e f f e c t i v e -  r y i w  o u t  t h e  n e w  c u r r i ~ u l u m  a s  
T h e  J a c k s o n v i l l e  
W e a t h e r i y  H a l l  
T W & E  f a c u l t y ,  w h o  h a s  e x t e n s i o n  c l a s s e s  
L e e  H o n e a  e v e  a  b i o m a p f i i c a l  
E Z : - ; ? .  b w g  t h e  w i n d o w s ;  d a i n t y  f a r  a a  t b e  " a c t i v i t y  p r o g r a m ' '  is 
C o l l e g e ' s  s c h o o l  b u s  w a s  u s e d  t o  i n  E'01-t P a Y n e -  
s k e t c h  o f  t h e  l i f e  of P o s t e r  a n d  i n -  
/  
b a s k e t s  o f  p u r p l e  a n d  c o n c e r n e d .  S e v e r a l  p r o j e c t s  h a v e  G i v e s  D a n c e  
m a k e  t h e  t r i p  a n d  t h e  f o l l o w i n g  
t r a d u c e d  t b  f o l l o w h g  n u m b e r s :  
7 -  h o l d i n g  c a n d y  m a r k e d  b e e n  u n d e r t a k e n  a n d  s u c c e n h l l l y  
s t u d e n t s  w e n t :  M r s .  J .  0 .  P ~ r o n ,  N o t i c e  T o  R e a d e r s  " M m ' s  i n  t h e  C o l d ,  C o l d  
G r o u n d , "  s u n g  b y  a  q u a r t e t  c o m -  
y . - t ~ ' * b ' ~ & a c e ~ e a c h  g u e s t .  F o l l o w i n g  a  w o r k e d  o u t  4  t h e  t h r e e - t h i r t y  J a c k s o n v i l l e  s t u d e n t .  w h o  h a v e  Y n  h a n k  A e u l e t f  U l y  L i v i n g -  
.  o f  m e  T e a -  p o s a l  o f  h e  P m c h ,  L o u  R e e  
? . ~ k C w ~ ~ ~ o u r ~ e  d i n n r s e r v e d  
s e c t i o n .  T h e  f i r s t  b i g  j o b  o f  a c t i o n  n e v e r  b e e n  " d o w n  t h e  r i v e r w  i n  a  s t o n ,  S a d i e  B a s w e l l ,  J i m m i e  P a r r l s ,  
M c L e a n ,  a s  
w a s  c l a s s i f y i n g  a n d  f i l i n g  t h e  -1 o l d - f a s h i o n  s h o w b o a t  h a d  t h e  A*ur D e c k e r ,  A c k e r  V a n d e r f o r d ,  
-  t e a c h *  a n d  m a n y  G m g g l  L e v i s  C 1 a r -  
i n t r o d u c e d  c i t y  o r d i n a n c e s  of J a c k s o n v i l l e .  g r e a t e s t  o f  o p p o r t u n i t i e s  t o  d o  s o  k a  W i g g r n n ,  J o h n  F .  W a t t e r s ,  
t h e m  b e  l e a v i n g  f o r  e n c e  
t h e i r  r e s p e c t i v e  h o m e s  f o r  t h e  
" C a m p  T o w n  R a c e s , "  b y  t h e  q u a r -  
l a s t  w e e k - e n d  a t  t h e  b e s t  o f  W e a -  J a m e s  H i l l ,  C o r n m k  G i b b s ,  L i l l i a n  
s u n u n e r ,  i t  .  i s  u r g e n t  t h a t  t h e  k t *  
t h e r l y  H a l l ' s  m a n y  g o o d  d a n c e s .  W i l l i a m s ,  C o n n i e  B l a c k w o o d ,  E k -  
c h a n g e  o f  a d d r e s s  b e  
" J e a n i e ,  W i t h  t h e  L i g h t  B r o w n  
T h e  r i v e r  ( s c h o o l  g y m n a s i u m )  w a s  b e t h  N e l s o n ,  H e r b e r t  D i c k  B w a n  
f o r  t h e  C i r c u l a t i o n  d w a * e n t  o r  H a i r , "  
a  s m o o t h  s h i n y  s u r f a c e  r e f l e c t i n g  ~ o h n d ,  B e a l o n  S m i t h ,  a n d  B e a t r i c e  
n u m e r o u s  d r e s s y  m o o n s  a n d  g a y  C o u c h .  
T h e  T e a c o l a .  
" M y  O l d  K e n t u c k y  H o m e , "  b y  
s t a r s ,  m u l t i - c o l o r e d  b a l l o o n s  o f  f a n -  
I t  i s  r e q u e s t e d  t h a t  a l l  w h o  w i l l  t h e  q u a r t e t .  
t a s t i c  s h a p e s  a n d  
b e  m a k i n g  a  c h a m @  o f  a d d r e s s  f o r  
G e r r y  R e a g a n  w a s  t h e  a c c o m -  
h a n @ n g -  M r s .  D a u g e t t e  P a i n t s  t h e  N m m e r  s m  a  p o s t a l  c a r d  t o  p , i d .  
o n l y  a  s h o r t  d i s t a n c e  . a b o v e  t h e  
h e a d s  o i  t h e  d a n c e r s ,  b u t  f a r  A l a b a m a  S e a l s  
t h e  c i r e u l a t l o n  m a n a g e r  a t  o n c e  s o  
t h a t  t h e r e  w i l l  b e  n o  T e a c o l a s  
e n o u g h  t o  b e  j u s t  o u t  o f  r e a c h .  
A n c h o r e d  n o t  f a r  o u t  o n  t h e  p o l -  M r s .  C .  W .  D a u g e t t e ,  a s s i s t a n t  
s e n t  t o  o l d  a d d r e s s e s .  C O L L E G E  
i s h e d  s u r f a c e  l a y  t h e  s h o w b o a t ,  r e -  l i b r a r i a n  a t  t h e  c o l l e g e ,  a n d  p a s t  
C A M P - U S  
s p l e n d e n t  i n  g a y  w h i t e ,  p u r p l e  a n d  p r e s i d e n t  o f  t h e  A l a b a m a  D i v i s i o n  
o f f i c i a l s  w i t h  r e f e r e n c e  t o  p a r t i c u -  g r e e n  c o l o r s ;  t h e  d e c k  c o m f o r t -  o f  t h e  U .  D .  c . ,  h a s  m a d e  a  v a l u -  
N O T I C E  C A L E N D A R  
l a r  f o r m s  01 m u n i c i p a l  g o v e r n m e n t .  a b l a  p r o v i d e d  w i t h  c h a i r s  a n d  a b l e  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  v a r i o u s  
F o l l o w i n g  t h e  W  w o r k e d  T u e s d a y  n i g h t ,  ~ ~ d  
.  1  . *  . - I  1 .  -  
_ _ _ _  _ _  
-  -  - . .  
-  -  -  .  '  "  .  .  ^ . . l  L - .  mm- I I  m  u?'. ,* *.,a - - - .  -  -  
t a b l e s .  F r o m  a  c ~ e p e r l y  d e v i s e d  r o o m s  o f  t h e  L a b o r a t o r y  S c h o o l  i n  o u t  b y  C .  R -  W o o d  a n d  O p e n  F o r u m .  T - , ~  R e v .  i .  M .  
c a b i n  b u i l t  i n  t h e  c e n t e r  o f  - t h e  t h e  f o r m  o f  h a n d p a i n t e d  c o p i e s  of 
D r .  C .  W .  D a u g e t t e ,  t h e  l i b r a -  
d e c k  f l o a t e d  m o o t f i i n g  s t r a i n s  o f  t h e  n e w  A l a b a m a  s e a l .  
r l a n s  a r e  n o w  k e e p i n g  t h e  1 i -  
m u s i c  b y  t h e  S t a t e  C o l l e g i a n s .  T h e  s t a t e  s e a l  w a s  c h a n g e d  l a s t  b r a r Y  o p e n  d g h t  f r o m  7 : 0 0  S a t u r d a y  n i g h t ,  M a y  4  
T h e  g i r b  i n  t h e  W e a t h e r l y  H a l l  y e a r ,  m a i n l y  t h r o u g h  t h e  e f f o r t s  o f  
P .  
u n t *  9 : 3 0  P .  M .  f r o m  M e n -  
B a r n  D a n c e  b y  W .  A .  A .  B o a r d  
L e a d o u t  w e r e :  S e l e n a  M a e  H o w e ,  t h e  W .  D .  C . ,  w h o  w e r e  O f  t h e  d a y  t h r o u g h  k i a a y .  T h i s  n e w  
N W  G m i u m .  
S a r a h  B e l l e  P a r r f s ,  K a t h l e e n  o p i d o n  t h a t  t h e  o l d  s e a l  w a s  n o t  
a r r a n g e m e n t  h  o n l y  i n  t h e  e x -  
S m i t h ,  O s t e l l e  B u r k s ,  R u t h  B u r i e s ,  r e p r e s e n t a t i v e  o f  A l a b a m a  
p e r i m e n t a l  s t a g e ,  b u t  i f  t h e  T h u r s d s y  
K a t h r y n e  G e r m a n y ,  E v e l y n  G U i -  T h e  c o p i e s  w h i c h  M r s .  D a u g e t t e  
p r o p e r  r e s p o n s e  is g i v e n  b y  s t u -  
F a c u l t y  W i v a  c l u b  ~ a  f o r  ~ 0 1 -  
l m d ,  " T o o t & e e e  W h i t e ,  P a u l i n e  h a s  p a i n t e d  a r e  l o v e l y  a n d  a r e  a p -  
d e n t s ,  i t  w i l l  b e c o m e  p e r m a n e n t .  
l e e  s e n ; o r k  4 ~ 3 0  t o  ( j  
S t e p h e n s ,  O n i e d a  P h c h e r ,  P a u l i n e  p r e c i a k d  b y  t h e  s t u d e n t s  w h o s e  
T h e .  d a l l y  l i b r a r y  s e h e d u l e  i s  t o  
GO-8, L o &  J o n e s ,  " P a t t y "  p r i v i l e g e  i t  i s  t o  s e e  t h e m  e v e r y  
r e m a i n  t h e  s a m e .  
S a t u r d a y  h l g h t ,  M a y  1 1  
w i l l  b e  a r r a n g e d .  P a t t e r s o n ,  a n d  A n n e  G a r s t .  d a y .  b  D a u g e t t e  H a l l  P i c n i c  
-  
1  
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E D I T O R I A L S  by centuries of &ow weathering bearing panicle, bright green and wing. Even the 'limate Of then brown, to a cluster of flowers to pictures: FRANK BASSETT is receiving them (of himself) through the southland is ideal. The climate no doubt gave the plant one of its the mails. P. S. They are classed as "wedJ' IUXC, BIS, LUMP, G. C. 1 .... 
The Dogwood both long enough and Warm common names, the Flowering are making good use of the open library at night. enough rapid and Fern. But the plant, of course, doe8 N,, camen- N. .. It does wII 
I 
For the past few weeks the campus has been beautifully decorated dant plant growth. not really bear flowers. 
with the blossoms of the dogwood tree. There is a legend connected This ideal climate, however, The spore-bearing leaves of the  who hold membership in that infamous NIPPED B. CLUB would , 
with this tree as ~ O ~ ~ O W S :  acted as a two edged sword and Cinnamon Fern are greatly unlike @row off the veil of secrecy and show their coat-of-arms. We should soon began to cut both ways. Since the vegetative These stm and 
~t the time of the Crucifixion the dogwood tree attained the size crops would grow so well, almost all enjQy knowing more about your activities, S. K W., K. F., 5. D. 
of the oak and other forest trees. SO strong and fine was the wood of every available patch of land was club-like sporophylls, at first green and later cinnamon brown, are ap- K. M.. C. G.. M. P., L. P., L. G.. perhaps, M. G. and N. P. (sorry if any 
it h t  it chosen for the timber of the cross. sooner Or later stripped of its parenfly the feature that gave the hove been omitted). Ii and when you get ready to talk, girls, remember, 
TO be used thus for such a cruel purpose greatly distressed the tree est covering and put under culti- plant its name. They wither and w~ come, first told" A transfer student, WSS BAILEY, Ir - and J- nailed upon it sensed this, and in His gentle pity for all sor- vation. The constant cultivation of dry dter the 
shedding of 
. . . .  
the really making things tough for some of the fair co-eds; i. e., she is t&hg ' mws said to it, "Because of your regret and pity for my sufferings I the hillsides, of course, eventually wres, but the tall, beautiful ve- 
r d t e d  in so much soil depletion getative leaves remain green until the attentions of their boy friends. A few of the fellowo who are try- will make you this promise: 
"Never again shall the dogwood tree grow large enough to be used that and kost. Ing to give BAILEY a "rush" are: L. WORTY, A. DECKER, "SWBET 
for a cross, henceforth it shall be slender and bent and twisted, and its became widespread. It was The little Ebony Spleenworst is PEA", L. SHIPP.. (J. DOWNS, I. KEMP, E. HUDSON, W. JONM, H. 
blossoms shall be in the form of a cros-two long petals and twoshort found that the climate which .pro- often found growing in stony (Hershel), JONES, H. (Harold) JONES, A BRUNNER, aad B. EVAN8 . . , 
moted abundant growth of crops in paFtial shade. ~h~ small . . JOHNNY alias "MAY' alias "LAUGHING BOYn W I l T  is m g  a On= and in the center of the Ouutcr s6ge each be a h  promoted abundant growth of 
vegetative leavn, which urnally desperak attempt to M e  the p h e  of D. 8, ot the ioCd o*fce nail prints brown with rust and stained with blood. fungi' and other pests' The lie near the ground, are evergreen, department, by dating pretty little SARA BELL. You're again& big 
"And in the center of the flower will be a crown of thorns so that are so mild that these 
a see it wm remember it was upon a dogwood tree that I was crop pests easily a v i v e  a d  with but the ar spOrO~yus do 
• . . . =- T- WENDY .ad 
-'ON have =V8re 
crucified, and this tree shall not be mutilated or destroy4 but cher- the coming of spring are ready and survive $he winter. The name of case of "spring yearning". It is well that they have gotten together .... the fern refers to the color of the We want eome information concernhg BUD and RUTH. Are they or ished and protected as a reminder of my agony and death upon the waiting for the crops to be plant- rachis. 
ed. Southern crops soon became aren't they "'crazy'' over each other. BUD sayn YES and RUTa my= Cross." - - The Fern* has NO. Whom should we believe? . . . . .  Question of the week: who is disease This 
evergreen fronds. Its new leaves 
.pop.. dkl (we of rou*, to hb *bw, Ilrl. we into the one-crop system--cotton a,e opening now and can be re- A Smile . in the diep south, tobacco in other by the fact that the all know that he is associating with mercy)? . . . .  New romrmce 
sections. The control of diseases on lets on the upper hali of the spore- JOYCE TUGGLE and NORMAN TANT . . .  .EVELYN ESPEY is WPU- M=Y p h r ~ s  have been tongued and penned about the value of truck crops such as tomatoes, leaves are smaller than ing on air again. A certain young lad from the U. of A. mos(ly r m n -  
a smile. Many professional people think of the smile only in terms of lettuce, berries, carrots, etc. was those on the lower half. Just now, sible. 
ib economic importance, only as a facial expression that can be assumed too expensive to be undertaken on on the backs of these contracted Grand Finale: That's all, by crackie. 
or discarded at will to fit the needs of the most immediate circum- a small scale. In fact, vegetable leafiets, the sari can be seen as 
stances. Salesmen could never succeed if they wore a perpetual mask of crops were so subject to disease circular green 
gloom; sadmiaced individuals seldom go far in political activities; h0S.S- that farmers, as a did not even Probably the most abundant of 
mappers, store-keepers, bartenders, or, as far that matter, a person Plant gardens for their our ferns i s  the Bracken. found P a t r y  by Gloria Blackmon own use. in any acitivity, can rest assured that business transactions require a both in the woods and in the open Hence' the South faced the 'Oth fields. The fronds are broadly tri- 
certain amount of smiles, and smile-producing conversation on the part century with four major economic 
of the party of the first part. angular in general outline, and are problems of a scientific nature. divided Into three main parts, &&my of these smiles are artificial, and are asm'I-ied merely as a 1st. Wide-pread flood area% 
each of which is ' in turn divided. means to an end. Even an artificial smile looks better than the natural 2nd. Soil depletion and soil ero- The entire margin ai each division %; ANOTHER SPRING look ot despondency that adorns the mugs of some of our modem imi- sion. 
of the leaf is reflexed fonning a 
tators of the orighal "gloomy Gus". So get into the habit of s m i l i ~  3rd. Large areas of abandoned, cover under which the spore-cases I am not sad although I laugh no more . . . .  
and your chances of getting along wlth your fellows will be greatlp and thus non-productive farm land. are borne. The maddening scream of diving bombs that pour 
enhanced. abandoned were grow- account of our common terns Upon the falling buildings fire and dread, 
A smile, a compliment, a bit of courtesy, an act of kindness may be ing UP in pine at that time, is complete without mention of the A tearful child, the ever-bleeding cries 
would yield no income for 40 or Resurrection Fern that is found enjoyed by everyone, and surely such thbgs are more priceless than ---- Of those who - stare - -- in anguish - at the dead 
m a p p m  # r o m l & e e p e x s ,  P a r r e n u e m ,  u r ,  a s  x a r  w a r  m a % r e F l  a  p e r s o n  
- -  - - - -  u - - - - - -  * - *  - u n  
o w n  u s e .  
o u r  f e r n s  i s  t h e  B r a c k e n .  f o u n d  
i n  a n y  a c i t i v i t y ,  C a n  r e s t  a s s u r e d  t h a t  h u s i n e 6 8  - U o m  r e q u i r e  a  
b o t h  i n  t h e  w m d s  a n d  i n  t h e  o p e n  
H e n c e ,  t h e  s o u t h  f a c e d  t h e  2 0 t h  
i i e t d s .  T h e  i r o n d s  a r e  
c e r t a i n  a m o u n t  of s m h s ,  a n d  s m i l e - p r o d u c i n g  c o n w i m i t i o n  o n  t b e  p a r t  c e n w  
f o u r  m & r  e O O n O m i c  
d  t h e  p a r b t  of t h e  f i r s t  p a r t .  
a n g u l a r  i n  g e n e r a l  o u t l i n e ,  a n d  a r e  
~ r o b l e m s  o f  a  s c i e n t i f i c  n a t u r e .  
-  m a i n  p a r w ,  
 a n y  of t h e s e  s m i h  a r e  a r t i f i c i a l  a n d  a r e  a s s u m e d  n e r d . - ?  a s  a  
1 s t .  W f d e - p r e a d  f l o o d  
e s e h  d  , w h i c h  i s ' i n  t u r n  d i o i d e d .  
m e a n s  t o  a n  a d .  E v e n  a n  a r t i f i c i a l  m e  1- b a t t e r  t h a n  t b .  n a f a r d  
2 n d .  ! W l  d e p l e t i o n  a n d  s o i l  
m w a  m c h  di* 
l &  d  d c s p a n d e o l c y  t h a t  a d o r n s  t h e  m u g s  of s o m e  of o u r  m a d e r n  i m i -  s i o n .  
o f  t h e  l e a f  i s  r e f l e x e d  f o r m i n g  a  
t h e  o r i g i n a l  " g l o o m y  G u s " .  S q  g e t  I n t o  t h e  h a b i t  of s m l l i n q  
3 r d .  L e r e  a r e a 8  of a b a n d o n e d ,  
c o v e r  u n d e r  w h i c h  % e  s p o r e -  
a n d  y o u r  c h a n c e s  o f  g e t t i n g  a l o n g  w i *  y ~ u r  f e l l o w s  w l L l  b e  g r e a t l y  a n d  f h u s  n a - p r o d u c t i v e  f a r m  l a n d .  a r e  b o r n e .  
m h = c e d  
-  
T h e s e  a r e s s  W w -  
N O  a c c o u n t  o f  o u r  r o m m o n  f u n s  
A  m e ,  a  c o m p l i m e n t ,  a  b i t  of co-J, a n  a c t  of k i n d n e a r  m a y  b e  
u p  i n  p i n e  
a t  t h a t  t i m e *  i s  c D n p l e h  w f & o u t  m e n a o n  o f  t h e  
L b j o y e d  b y  e v e r y o n e ,  a n d  s u r e l y  s u c h  t h l n g ~  a r e  m o r e  p r i c e l e s s  t h a n  w o x l l d  y i e l d  n o  i n c o m e  f o r  4 0  o r  R e s u r r e c t i o n  F e r n  t h a t  i o  -  
U b i g  t i x I W p .  
m o r e  y e a r s .  
g r o w i n g  a n  t h e  t r u n k s  o f  m P n Y  
A n  a n o p y m o u s  w r i t e r  w r o t e  t h e  f o l l o w r i -  a b o u t  a  s m i l e :  
4 t h .  D * U .  i n f e s t e d  v e g e t a b l e  
t n a  i n  o w  t o a n .  I n  l o n g  w d *  
" A  s m i l e  c o s t s  n o t b b g ,  b u t  m a t e s  m u c h . "  
a n d  c o n s e ~ u e n t l y  n o  s o u r c e  o f  d r y  w e a t h e r  t h e  l e a v e s .  of t h k  
o f  e i t h e r  m o n e y '  o r  f o o d  f o r  t h e  
c u r l  d r y  u p ,  a n d  
t o  b e  
* A  
e n r i c h e s  t h o -  w h o  r e c e i v e ,  w i t h o u t  h ~ o v ~ i r h i n g  t h P s e  
w h e h  t h e  m a i n  f i e f d  c r o p  
w h o  d v e . *  f a i l a d .  
d e a d ,  b u t  r e v i v e  w h e n  r a i n  c o m e s .  
I P -  
A N O T H E R  S P R I N G  
I  a m  n o t  & X I  s a d t h o u g h  1  l a u g h  n o  m o r e .  .  .  .  
T h e  m a d d e n i n g  s c r e a m  o f  d i v i n g  b o m b s  t h a t  p o u r  
U p o n  t h e  f a l l i n g  b u i l d i n g s  i i r e  a n d  d r e a d ,  
A  t e a r f u l  c h i l d ,  t h e  e v e r - b l e e d i n g  c r i e s  
O i  t h o s e  w h o  s t a r e  i u  a n g u i s h  a t  t t h a  d e a d  
As d i s t a n t  c h u r c h b e l l s  d r i i t i n g  t h r o u g h  t k e  n i g h t ,  
A s  l e a v e s  t h a t  w h i s p e r  i n  t h e  d i m  s t a r l i g h t  
.  
T h a t  m a n  i s  s t r o n g e r  t h a n  N o  d f e r l n g  .  .  .  .  
G r i e f  o F  t h e  w o r l d  i s  f a l l i n g  o n  m y  h e a r t .  
" A  s m i l e  h a p p e n s  i n  a  f l a s h  a n d  t h e  m e m o r y  o f  i t  s o m e t i m e s  l a s t  a  
R  w a s  t h e n  t h a t  v a r f o u s  g r o u p s  
l i f e t i m e . "  M .  t  o f  s c i e n t i s t s  ~ ~ e s  t o  t h e  r e R u &  ev, n e w e r  p m  f o r  & n g  * e l -  
" N o n e  a r e  s o  r i c h  t h e y  c a n  g e t  o l o n g  w i t b u t  a  s m i l e ,  a n d  n a n e  a r e  T h r o u g h  t h e i r  
t h e e  f o u r  l o w  p i n e  t h e  m a n u f a c t u r e  o f  
A  S O N G  
so ~ o o r  b u t  a r e  r i c h e r  f o r  i t s  b e n e f i t s . ' '  
b e e n  a a c i d e d  i n  
p a p e r .  ' h i s  l a w  m e t h o d  h a s  t h e  
I t  m a t t e r s  n o t  i f  t h e r e  i s  s u l r l f g b t ,  s h i e l d i n g  
" A  s m i l e  - t e s  ha-& i n  t h e  h a m e ,  f a s t e n s  g o o d  
i n  b u -  
m &  a  w a y  t h a t  w e  m u s t  g i v e  t h e m  
a d v a n a g e  f i a t  i t  w i l l  & o  
T h e  t r u d g i n g  h e a r t  f r c r m  t e r r o r s  of t h e  d a r k ,  
n-, a n d  i s  t h e  c o u n k s i g n  o f  g o o d  f r h 8 s . "  
'Or t h e  
u s e  t w o  o t h e r  s o u t h e r n  t r e e s ,  t h e  
i f  t h e r e  i s  d r o p p e d  f r o m  H e a v e n  a  r a i n b o w ,  w i e l d i n g  
" A  m i l e  t s  r e s t  t o  t h e  w e a r y ,  d a y l i g h t  t d  t h e  d i s c o u r a g e d ,  s u n s h i n e  A  h a l o w - r o a d  t o  w a l k  t h e  h a l o w - a r e  
t o  t h e  s a d ,  a n d  i s  n a t u r e ' s  b e s t  a n t i d o t e  f o r  t r o u b l e . "  
O r  i f  t h e  a i r  d u r r r M  t u r n  b  b e  a n d  d a r k n e s s ,  
I f  s p r i n g  s h o u l d  b e  a  b l a c k e n e d  g r a v e ,  d e s p i t e  
T h e  b i t t e r  - m i n g  
o f  d y i n g  s p i r i t s ,  
" N o b o d y  n e e d s  a  e t r r i l e  s o  m u c h  a r  t b a s e  w h o  h a r e  n o n e  J e i t  t o  g i v e : '  w a ~  f i r s t  t u r n e d  o v e r  t o  t h e  scim- 
a b * d o a e d  m u t h e  r n  f i e l d s  a  p o -  
W i t h  d r o w n  * t h i n  t h e  o m a n  of t h e  n i g h t .  
"Thw w h o  d e a l  i n  d e s  a t w a y s  h a v e  a  ' b i g  t i m e ' . "  
t i t i c  e n g i n e m  of t h e  U n i t e d  S t a t e s  
t e n t i a i  o f  
F o r  w h a t  I s  h e r e  i s  h p e  t o  b e  E t e r n a l .  
A n d  i n  m y  h e a r t  t h e r e  b  n o  p a i n  n o r  w r o n g .  
-. -  s t a M o n s  T h e  a m &  o n  t h e  l a s t  p r o b l e m ,  
i t  M t  -  .  m t  o r  
R e a p i n g  W h a t  W e  S o w  
w s r e  a s t e b m e d  d o n g  a l l  Of O u r  
t h ,  p r e v a l e n c e  of a m o n g  
m a j o r  r i v e r s .  
s o u t h e r n  v e g e t a b l e  c r o p s ,  h a s  b e a n  
T h e  h e a r t  w i t h i n  m y  b r e a s t  w a s  b o r n  a  m g l  
C  
r a p a a i t y  o f  r i m  'Ow w a s  
l o n g ,  s l o w ,  a n d  t e d i o u s .  I n  f a c t  i t  
W e  g a t h e r  a s  w e  s c a t t e r .  W e  r e c e i v e  a s  w e  g i v e .  I t  i s  a  p l a i n  f a c t  
i n  a c e m a b e  o i  
t h a t  w e  r e a p  j u s t  w h a t  w e  s o w .  W e  g a t h e r  d i v i d e a d s  i n  ~ C C O I : ~ ~  4 t h  mod p r e d w o n .  me8 w e r e  c o n -  
i s  o n l y  n o w  b c g l q n i n g  t o  s h o w  
s o m e  r e s u l f a  I t  i s  o b v i o u s l y  u s e -  
w h a t  w e  i n v e s t ,  a ~ d  t h e  w a y  w e  i n v e s t  i t .  L h  k l e d s  l i k e :  r e a c t i o n  s t m e t e d  a l o n g  s c i e n t i f i c  l i n q  . a d  
t ,  t r y  t o  &  t h e  = , , *  o f  c M p  
J O Y  
-  
f o l l o w s  F n .  O u r  y e s t e r d a y s  f o r e t e l l  o u r  t o d a y s ,  a n d  o u r  t o d a y s  a r e  a l l  b u t  t h e  m o s t  f e r o c i o u s  f l o o d s  
s o  i t  b e c o m e s  t o  
t h e  p r o p h e t s  o f  o u r  t o m o r r o w s .  w e r e  u l w  e a r n  ~ ~ .  T 3 r i g  o r  m e r  w r i t  I * e d a w i o d t o t o k e a w a y m y l i i e  . , . . .  
B u t  i t  p l a y e d  a  t u D e  a c r o s s  m y  h e a r t s t r i n g s ,  
d e s e r v e  a l l  t h e  p r a 3 8 e  f o r  w h a t  w e  a r e  a n d  a h  a l l  t h e  b l a m e  h o w e v e r ,  d i d  n o t  r e m o v e  t h e  a n *  v h e t i a  o f  v e s t t a b &  
i s  b e -  
f o r  w h a t  w e  a r e  t o d a y .  W e  m a k e  O t U  0- d e & i 0 = ,  We b e t e e d  t h e  O f  U o o a  ' m e n t l y  *  
i n g  d o n e  b y  t h e  U n i t &  S t a t e s  D e -  
h d  I   a n $  t o  i t !  
0 ,  d d n g  h a s  p r e s r c d  a g a i n s t  
f r o m  a l l  s o u l s  o f  t h e  e a r *  , '  
v e r d i c t ,  a n d  w e  s o w e d  t h e  s e e d  y e s t e r d a y  t h a t  w e  a r e  r e a p i n g  t o d a y .  
S t a t e s  * O T e s t  w a s  ' W a n i z -  
p a p t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e  i n  a  s p e -  
E v e r y  m a n  r e w a r d s  o r  c o n d e m n s  
E v e m  d l l l i d  r&@ives 
*  W i t h  t h e  p r h a t y  O t  
&I l a b o r a t o r y  a t  C h a r l e s t o n ,  B u t  Uht~ marts L - t h  m y  f e e t  & m a w  . o n w m ~ ,  '  
m a l n t a i n I n g  a e  *Omst 
s o u t h  ~ a r o l i n a .  p l a n t  a x p h m  A n d  t h e  w i n d  p b s  a  s o n g  a u r o 8 8  m y  h e a r t h b g s .  
j u s t  w h a t  h e  g i v e s  t o  a o c i e @ .  T h e  n a t i w  t b a t  s o w  t o  t h e  w i n d  -R 
i n  .  t h e  
h a v e  b & & t  b a c k  r e & t a n t  w i l d  
'  
t h e  w h i r l w b d .  i b e  i n d i v i d u a l  r h o  i s  m i d  i s  m e  m e  w h o  
co, t h . o u g h ~ r e s t a t i o n .  T h e  v a r i e t i e s  a f  v e g e t a b l e s  w h i c h ,  w h e n  
m o w m e n .  T h e  o n e  w h o  s e r v e s  h i s  f e l l o w m e n  i e  t h e  o n e  w h o  r e -  l a t e &  o u m w a  o f  f l o o d  c m t r o l  
c e t w d  s e r v i c e  h v l m  o h .  
c r o s s e d  w i t h  c u l t i v a t e d  v a r i e t i e s ,  
h a s  b e e n  t h e  e s t a b l i s h m e n t  
h a v e  y t e ~ e d  n e w  d i s e a s e  r e s i s t a n t  
.  A  L E T T E R  
' w h i c h  a r e  n o  e n d  1. W V * ,  ' I $
w e  p r o d u c e  o u r  o w n  s e l f - s t w t r t e r s  a n d  s e l f - s t o p p e r s .  W e  a r e  a n d  d o  o f  t h e  g r e a t  T .  V .  A .  ~ t  e r n  
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Wednesday, May 1,1940. T H E  T E A C O L ' A  Page- 
MISS J. H. S. ings of this marvelous u n i v m  ir S O C I E T Y . .  ( A Tribute ' 0  A Great T e ~ ~ h e r  good e n o u a  to live by, md , (Editor's Note: The following article was given by Dr. J. F. Glazner enough to die by."-"~ot the truth 
'at the State Convention of Geography Teachers during A. E. A. in creeds and rituals, but the truth 
Daugette Hall News Apartment Lowdown Birmlnghlua E. Parkins, who i t  ooncerne died early the this We y ar, and and the ose works of you of who Dr. have Alinon bee as it exists in the councils of the 
Eternd, as it is wrttten in the laws asking for a copy of Dr. Glazner's trlbute to Dr. Parkins have an op- FIRE WORKS! FIRE WORKS! Why did Herbie go to rooms 208, portunity to save this. entire article.) of matter and life," 
The fun has started. Supnday after- 205 and leave saying "skip it, ship But to redly know the man at 
noon a loud noise was heard. Who it!"? What about it Clara? On Wednesday, Jan. 3 , W s  year (1940) when the news was broad- his best you had to visit with him cast from the Nashville station that Dr. Alrnon E. Parkins had passed 
was it but Ree G~~ &,d And we do wonder why "Heavy away hundreds of his former students and friends throughout the in his homes eat a picnic lunch 
Lorraine Porch at Dau- Weight" Richardson is so interested I Sou& were made sad. While I have known Dr. Parkins for a number of with him prepared on his outdoor in next week-end. Could he want years, it was-my happy privilege and good fortune to know him most Oven* to go with him on hikes and gette Hall. No rest now, girls. to be invited to our social; what inliinately Pcr the past ten years. I have been a guest in his home on field trips. He was never happier We are glad to welcome all of do think, Jamie? numerous occasions, and he likewise has been a guest in my home. He than when on a field trip with a 
the new students back. It seems a girl from Gadsden is was very charming company, and his friendship was something to to mall group, delving into soils, ex- 
The following girls are spending blowing Read's  ill no g m ~ .  what most highly prized. 
AS A TEACHER &ing rocks, interpreting topog- the'week-end at their homes: Bar- it Thelma? Is Thomas As a teacher, I regard him as one of the best that I ever studied under r a p h ~  and all the physical aspects bara Hodges, W s d e n ;  Imogene wiU, the wind"? but you did not study under Dr. Parkins. You studied with him. He was the environment.as they revealed Moon* Hazel Green; According to recent gossip Hilda both student and teacher. One of the secrets of his success as a teacher themselves in the cultural features 
ett, Arab; Kathryn McClendon. La- and T. Wilson have signed was his great storehouse of facts and broad knowledge--not merely in Of the landscape. Every landscape, 
Mildred Pearson, Wadley; oif-still friends. ~~~d work! his own field but in many branches Of learning-that he could draw hill, and valley, field and forest, Eunice Power, Lincoln; Christine Is JOnell going to teach next on and bring to bear on the point in a discussion. He was excellent at brook and stream possessed for him Glass, Alexandria; Maurice P o o ~ ~ ,  year or will she be a house wife sketching and explaining. He was* 
Ohatchee. a vision of delight. The last time out in California? What about it always ready to a ih the South to the work and I saw him was at our meeting in Miss Lump Pitts is attending the ' if he believed that student was 
efforts Dr. Parkins. Montgomery a year ago. The day 
working' but he had patience He was a member of most of the before Our program we took a long dances this week- Why is Louise Thorn looking Jeffie Pearl Landers, daughter of with a laqS induerent, or end. forward to the summer CWarter? Nlr. and Mrs. E. J. Landers, who 1:zding geographic societies of the drive out into the country of the 
student' If a student showed 
country, and was a past president Black Belt. AS Usual he was inter- Jerry is spending it be that uFrow Dendy is wr '- an interat in h. work, was hard 
of both the American preting the geomaphy sa I drove this week-end with her aunt in then? sonville High School". Gadsden. - Why does Jack Dempsey come Jeffie is a member of the Senior working and Dr. Parkins of Geographers md the National along th rouh  beautiful stretches Wanted: A for Ruth to the apartment so much? Could 1 class, and is a popular student, stood ready at times to far Council of Geography Teachers. He of black Soil. SO now he has gone 
she seem to keep it be that petite freshman, M. UP- u W selection would indicate. 
~~~~~~~~ ~ ~ r ~ , " , " ~ ~ e ~ ~  ;asis; 2 
~;XI= ;:c;il p&;;;nsz tr;r;;; ;zAt~; her financial holdings straight. sbawt She is active in all school and We thought Pitts What girl was Cleo talking about church activities and the Children thing that he and he was in- and remained until his death one little poem Written by one of his 
was smart but it has taken her when she said, "She pouts, she is of the Confederacy. of the associate editors of the of- former students, Aultie Burns Fost- sistent that his students be thorough fact that no student whom he three years to discover that Willie t, independent, and she im9t dig- ficial publication of this organiza- er, of Florida. I hope that the au- Landers is not so "angelic" after nified.-? what about it, ~ ~ ~ i ~ ?  
all. 
had Or coached tion, the Journal. Honors were con- thor will pardon me for using it 
~t seems that "Peck" has brought Forney Hall News ferred upon him. In 1934 he was here in this connection. on preliminary examinations for Wouldn't it be wonderful to see 
~~~i~ *%u&els" of happiness. Don't the degree of is a tribute given the Distinguished Service "Lord, give him sunset colors and Caroline Coggin make one corn- you think so, Jimmy? Due to Duckhead's illness there to his thoroughness. He never al- Award by the National Council. - let him draw pkte statement without whining Our most recent, over-worked has been no history made on the lowed a student of his to "go up" 
and looking dramatic. AS AN AUTHOR Maps of Your heavens. Show him school is Miss Esther Bush. Croquet Court recently. 'Or his preliminary examinatiol"s He had won distinction as an where snows are stored Students get old fast at Daugette she even has Alice and Evelyn We wonder what Was 90  import- he that the student author. H~ was co-author of M ~ -  Over a thousand summers. Hall--considering as how often working as escorts. ant about the special delivery that was ready and well prepared- When Mufiay-Parkins series of geogra-' Give him celestial hills to climb 
"Happy Birthday" is sung $ the Jerry Warren, known by all J. ES Hutson got while on a baseball he did allow one to come UP for 
aning hall. the examination, !hat student could phies which at one t h e  possibly and let him view S. T. students, was the Morgan's trip to St. Bernard. - had a wider use in the schools of Matchless valleys, and listen to 
w e  are glad have Miss 'lady' at the debate. He can pick It 11 rumm@d that Mecord cut rest that he wz rzzCL the nation than m y  other elemen- great waterfalls. Allen in the dormitory. Miss Allen the winners all right! "Brownie's" water off the defend him against tary geography. He is co-author of Let him break points off stars and, has been added to the college we wonder why "FliwerS1 is night. a college text on the geography of eager, gather up Every who Pea* Ul*. 
* * *  s.' , 
glum lately? Can you give US any Bell Bailey says that Decker is body "liege for any length Of North America. He was the author The dust with beauty-loving fing- 
information, Wilma? the cutest boy in school. time the radiant influence Of of many magazine articles. ~ f s  last ers, sensitive 
NOTICE ! ! why is Elsie dating "Slick" We wonder if "Honey Child's" his enerm and character, and pea- 
Anyone desiring his fortune told, and greatest book was tthe South: And reverent of all created things. Gibbs? (Arthur) tender carressings caused body will yt be quitp the 
~ t s  Economic-G~graphic Develop- Give a corner, God, where he can please see the lately w e  wonder who Mary Ann and her to make this remark. to hundreds students* merit.  hose of us who were his work Miss Sara ~ ~ k e ~ - ( m ~ ~ ~  go'- (yadys were 66spying1p on they "Matron" Gary visited at home when they wander back to the old dudents knpw how carem he war All, alone humming a little tune, 
sip-mon&r and school teacher). came from the Calhoun meeung in Midway the past week-end. AS A-SCHOLAR h his research on this work, re- Or whistling merrily, busy with She not only prophesies one's future Monday night. Cecil Phillips has adopted a new . 
and tells on's past, but also gives working and going over his ma- many things. did Esther K. want Thelma theme Song here of late; "I'll Keep Dr. was a as terial many t ime. Those of who Give him the scraps of precious 
authentic (?.) information Concern- to break on her Thursday night on Loving You-Hilda". 
ing the activities and outcomes of 
as a greet teacher' His Of have been closely associated with stones let fall 
at the tea dance? Did you get stuck, Mr. Denson Allen* Preston the study Of any sub- him know how sympathetic he was From gold paved streets or heaven's 
our iellew-students. Esther? Hughes Wallace Morton and m e -  with the South and its problems, Wonderous doors; ject was that of a scientist and For an a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ p  2251' why is Shirley u p s t  when Mavis eler Hardy Were among those visit- The the and how very he desired Leave a nook, dear God, where he Jacksonville, and ask for one Mad- says, "You'll have to wait until ing homefolks the past week-end. and works that he has left attest and sought to prevent the facts in can lay 
emoiselle Dickey. dter quiet hours to speak to the The boys in Forney Hall seem to his fine scholarship. He naturally an unbiased manner. It is a master- Them in neat rows, calling each 
girls!' be scraping their chins a little loved knowledge for its own sake. ly and scholarly interpretation of one by name. . . . . Weatherly Hall why was ~ d i t h  interested in find- claser dnce these lady teachers He and possessed a the social economic, and political 
+ + + ing a frog Thursday night? What came back to school. treining in many problems of the South from the Of And if a girl is a knockout, you 
Glenda Landers was called home about it, Junior? Mr. Derdeyn has been wearing He was interested in viewpoint of a geographer. I t -  is can be sure she's had plenty of 
due to the illness of her mother. What were Esther B., Alice, and a long face since Mrs. Derdeyn the Of any new idea Or a most interesting and inspiring ring experience. fact whether in his field of + * +  Vivian doing out on the campus has been visiting in Pittsburg. book. I t  is sound geography, sound 
x a t  m a n y ' s  sister, Elizabeth, Friday night? It seems that they Crane is longing for the end of endeavor Or I my visit economics, and unbiased history. 
was here for the week-end to at- tangled up with some barb wire, this quarter when Royer will move with him a few Years ago to the AS A MAN 
tend the Wea&rly Hall Dance. all except V i v i a n d e  W a s  lag- out and "Sweet Pea" can move site and ruins Old Tannehill fur- B~~ great as Dr. parkins was as Dr. C. w. Hastinge ' 
* + +  ging behind, as usual. in with him. nace some twenty a teacher, as a scholar, and as an OPTOMBTBIST 
Lillie Mae Prater spent last week- Forney Hall boys have seen a Bessemer, kUabama. It was in the author,, he was greatest as a man. Eyes 
end in Weogufka. little peace and quiet since Max spring. The hillsides about the old I recall a remark mat a Mrs. k 0 8 t  Hostess is lea,ing. 4 west 11th street 
* * * furnace were covered with many once made to me, when I told him We welcome a number of old and varied wild flowers. For a few Analston Neil Speigle visited last week-end At Bridge - that Dr. Parkins was my major - 
in Lincoln. - students back in Forney. minutes he lost his interest in rock? arofessor. This student exclaimed. .- . - - .  I 
-  -  
G l e n d a  L a n d e r s  w a s  c a l l e d  h o m e  a b o u t  i t ,  j u n i o r ?  
M r .  D e r d e y n  h a s  b m  w e a r i n g  k n o w l e d g e .  H e  w a s  G t e r d  i n  
Y-'"'B - U I =  3CIClLn---- = l a  
v f e w p o i n t  o f  a  g e o g r a p h e r .  I t  i s  c a n  b e  s u r e  s h e ' s  h a d  p l e n t y  o f  
d u e  t o  t h e  i l l n e s s  o f  h e r  m o t h e r .  
W h a t  w e r e  E s t h e r  B . ,  A l i c e ,  a n d  a  l o n g  f a c e  s i n c e  M r s .  D e r d e y n  t h e  d i w w e r y  o f  a n y  n e w  i d e a  o r  a  m w t  i n k p e g  a n d  i n s p w  r i n g  e x p e r i e n c e .  
+ + +  
V i v i a n  d o i n g  o u t  o n  t h e  c a m p u s  h a s  b e e n  v i s i t i n g  i n  P i t t s b u r g .  
f a c t  w h e t h e r  i n  h i s  c ~ o s e n  f i e l d  o f  
b o o k .  I t  i s  s o u n d  g e o g r a p h y ,  
K a t  G a r m a n y ' s  s i s t e r ,  E l i z a b e t h ,  F r i d a y  n i g h t ?  I t  s e e m s  t h a t  t h e y  
c r a n e  
i 9  l o n g i n g  f o r  t h e  e n d  o f  e n d e a v o r  o r  n o t  I  w a l l  m y  v i s i t  
e c o n o m i m ,  a n d  u n b i a s e d  h i s t 9 r y ,  
w a s  h e r e  f o r  t h e  w e e k - e n d  t o  a t -  t a n g l e d  u p  w i t h  s o m e  b a r b  w i r e ,  t h i s  q u a r t e r  w h e n  R o y e r  w i l l  m o v e  w i t h  h i m  a  f e w  y & a r s  a p o  t o  t h e  
A S  A  M A N  
t e n d  t h e  W e a t h e r l y  H a l l  D a n c e .  a l l  e x c e p t  V i v i a n - s h e  w  l a g -  o u t  a n d  ' ' S w e e t  P e a "  c a n  m o v e  
a n d  n r i n s  d  o l d  T a n n e h i i l  i u r -  
B u t  l l r e a t  a s  D r .  P a r k i n s  w a s  a s  
D r .  C b  W e  H a s t i n g s '  
d C  J C  +  p i n g  b e h i n d ,  a s  u s u a l .  i n  w i t h  h i m .  l l g a e  t w g n b  " l o w  
a  t e a c h e r ,  a s  a  s c h o l a r ,  a n d  a s  a n  
O P T O W E T B I G T  
L i l l i e  M a e  P r a t e r  s p e n t  l a s t  w e e k -  
~ o r n e y   a l l  b o y s  h a v e  s e e n  a  B e m e r j  A h b a r n s .  I t  w a s  i n  t h e  
a u t h o r ,  h e  w a s  g r e a t e s t  a s  a  m a n .  
~ y -  ~ x m 8 d  -  a -  ~ f t t e d  
e n d  i n  w e o g d k a .  
M r s .  F r o s t  H o s t e s s  
l f w e  p e a c e  a n d  q u i e t  s i n c e   a x  s p r i n g .  T h e  W e s  a b o u t  t h e  o l d  . I  r e c a l l  a  I ' e m a r k  t h a t  a  s t u a e n t  
+ + +  
,, &  
4  w e a t  1 1 t h  s t r e s t  
S p e i g l e  ~ a i t e d  l a s t  w e e k - e n d  A t  B r i d g e  
* w m c e  ' O v e r e d  w i t h  m a n y  
o n c e  m d e  t o  m e ,  w h e n  I  t o l d  h i m  
W e  w e l c o m e  a  n u m b e r  o f  o l d  a n d  v a r i e d  w i l d  f l o w e r s .  F o r  a  f e w  t h a t  D r .  P a r k i n s  
m y  m a j o r  
A t m i s t o n  
i n  L i n c o l n .  
s t u d e n t s  b a c k  i n  F o r n e y .  
m i n u t e s  h e  l o s t  h i s  i n t e r e s t  i n  r o c k s ,  p r o f - r .  T k i s  
e x c l a i m e d ,  
-  
.  + * +  M r s .  W. A .  F r o s t  w a s  a  g r a c i o u s  
V e l m a  F a r l o b  s p e n t  t h e  w e e k -  h o s t e s s  r e c e n t l y ,  w h e n  s h e  e n t e r -  S a l u t e  T o  
mine*' a n d  a n d  
' * O h .  h e  i s  s u c h  a  p r i n c e  o f  a  m a n . "  
b e g a n  p i c k i n g  t h e  f l o w e r s ,  c l a s s i f y -  
T h a t  w a s  t r u e .  
e n d  a t  h e r  h o m e .  
t a i n e d  a t  b r i d g e  a t  W e a t h e r l y  H a l l .  
i q  t h e m ,  c a l l i n g  o f f  t h e i r  b o t a n i c a l  m I I i s  
w a s  g e n t l e ;  a n d  t h e  e l e -  
+ * *  
T W O  t a b l e s  w e r e  i n  p l a y ,  a n d  W e a t h e r l y  H a l l  
n a m e s ,  W e  f o u n d  a  f e w  t h a t  w e  
m e r i t s  
~ u t h  I ) r a k e  w e n t  t o  J u d s o n  l a s t  s e v e r a l  p r o g r e s s i o n s  o f  c o n t r a c t  c o u l d  n o t  i d e n t i f y .  H e  h a n d e d  t h e m  
S o  m i x e d  i n  h i m ,  t h a t  n a t u r e  m i g h t  
w e e k + d  f o r  a  B .  S .  U .  M e e t i n g .  w e r e  e n j o y e d .  
T h e  T e a c o l a  a n d  t h e  e n t i r e  s c h o o l  h b .  P a r k i n s  ( w h o  w a s  w i t h  
s t a n d  u p  
+ + *  
L a t e  i n  t h e  e v e n i n g ,  t h e  h o s t e s s  w i s h  t o  s a l u t e  W e a t h e r l y  H a l l ,  M r s .  - 1 ,  s a m g  t a k e  t h e m  h o m e  G i r l  
A n d  s a y  t o  a l l  t h e  w o r l d ,  
i s  
w e a t h e r b  H a l l  w e l c o m e s  a l l  t h e  s e r v e d  t e m p t i n g  p u n c h  a n d  s a n d -  D a v i s  a n d  a l l  h e r  g i r l s ,  f o r  o n e  o f  ( f o r  t h a t  w a s  w h a t  h e  a f f e c t i o n -  
,  m a n , ! ,  
f o r m e r  s t u d e n t s  b a c k  f o r  t l i e  s u m -  w i c h e s  t o  t h e  f o l l o w h g :  M e s d a m e s  t h e  b e s t ,  i f  n o t  t h e  b e s t ,  d a n c e  of  M Y  c ~ l l e d  M r s .  P a r W n a )  w e  w i l l  H e  
g a n t e l ,  
a n d  
m e r .  
D a n a  D a v i s ,  R .  C .  S h a r p e .  R .  K .  t h e  y e a r .  T h e  S h o w b o a t  c a l l e d  L m d  o u t  w h a t  t h e y  a r e .  T h i s  i n -  i n B .  H e  b e l i v e d  t h a t :  
* + +  C o f f e e  a n d  - M i s s e s  F a m y  B u s h ,  f o r t h  t h e  m o s t  p r a i s e  a w a r d e d  t o  c i d e n t  i s  r e l a t e d  h e r e  t o  g i v e  a  l i t t l e  
, , T r u e  w o r t h  i s  i n  k m - n o t  s e e m _  
A n n  o a r s t ,  a  f o r m e r  s t u d e n t ,  i s  C l a r a  
W e i s h a u p t ,  E t h e l  R a n d o l p h  a n y  o r g a n i z a t i o n ,  n o t  o n l y  f o r  t h e  d a n t  o n  t h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  m a n  
a n d  E t h e l  M i t c h e l l .  
i n g . "  
b a c k  i n  s e h o o L  
d e c o r a t i o n s  f o r  t h e  o c c a s i o n ,  b u t  a d  h i s  i n t e r e s t  i n  m d y  t h i n g s .  
H e  u d  t o  r e a d  i P e p u e n U y  s e -  
+ + +  
f o r  t h e  c l e v e r n e s s  o f  t h e  i d e a  a n d  
A S  A  G E O G R A P H E R  
l e c t f e n s  f m m  o n e  of h t s  f a v o r i t e  
b ~ i e  B a i l e y ,  a  f o ~ m e r  s t u d e n t  
4 ' D o e s  y o u r  h u s b a n d  s t i l l  f i n d  y o u  t h e  c o m p l e t e n e s s  w i t h  w h i h  i t  w a s  
A s  a  g - a g h e r ,  h e  g t o o d  a t  t h e  
A c o w t h g  t h e  
b y  
o i  L i v i n g s t o n  C o l l e g e ,  i s  i n  s c h o o l  s a t s r t a i n l n g ? "  
c a r r i e d  o u t .  A n d  n o t  o n l y  d o e s  t h e  t o p  W O W  t h e  l e a d e r s  o f  t h e  c o u n -  
u r m e t h  g r M t  n a t u r a l -  
h e r e .  
* ' N o t  i f  I  c a n  h e l p  i t . "  
c o l l e g e  t h i n k  w e l l  o f  t h e  l a s t  o f  t v .  H e  w a s  o n e  o f  a  g r e a t  c o m p a n y  
a n d  g m h p s  i n  s o m e  o f  t h e s e  
W e a t h e r l y ' a  a t t e m p t s  t o  f o r w a r d  t h e  o i  l e a d i n g  A m e r i c a n  g e o g r a p h e r s  
r e a d  p m &  b e  f o u n d  
&  . , - - '  -  -  b r i g h t e r  s f d e  o f  s c h o o l  l i f e ,  b u t  i f  w h o  b e g a n  t h e i r  c a r e e r s  u n d e r  t h e  D r .  p h i l o m B h y  o f  l i f e  a n d  
- - ,  
c a n  l a o k  b a c k  o n  t h e  C i n d e r e l l a  t u t e l a g e  o f  t h e  d e a n  o f  g e o g r a p h y  
a :  
a n d  P i n k  L a d y  b a l l s  o f  . l a &  y e a r  t e a c h e r s  i n  t h i s  c o u n t r y - M a r k  
a s  I  u s e  t h e  t e r m ,  
! C a l l  m e  f o r  f l o w e r s  
1  
a n d  t h e  c o u n t l e s s  o t h e r s  w h i c h  p r e -  J & r s o n .  H e  w a s  i n  a c c o r d  a n d  
a  a n d  t h e  
c e d e d  w i t h  t h e  " t o p s "  o f  p l e a s a n t  d e e ~ l y  - i n t e r e s t e d  i n  t h e  g e n e r a l l y  w h o  h a s  i t  n o t  i s  l i k e  a  p l a n t  t h a t  
f o r  a n y  o c c a s i o n .  
m e m o r i e s .  T h e  q u a r t e r  " f o r m a l s "  a c c e p t e d  m o d e r n  v i e d n t  g e o g -  
n e v e r  b l m m s F - l g A n g r  c r e e d  t h a t  
+  *  +  
'  
I  
h a v e  a l w a y s  b e e n  c o n s i d e r e d  u p  t o  r a p b y .  H e  h a s  c o n t r i b u t e d  m u c h  t o  e n o b l a  c h a r a c t e r  a n d  o p e n s  a  d o o r  
S p r a y ,  c o r n & ,  a n d  o t h e r  d e a l g n a .  
t h i o  t i m e  a s  t h e  m o s t  a t t r a c t i v e  a n d  t h e  a d v a n c e m e n t  o f  t h i s  s c i e n c e .  H e  o r  w i n d o w  u p o n  t h e  d e e p e r  m e a n -  N i g h t  o r  d a y - P h o n e  2 9 6 1  o r  2 0 3 1 .  
.  .  
c p n d u c w  s o c i a l s  w h i c h  J a c k s o n -  h a a  g i v e n  e x c q e n t  l e a d m m p  
*  *  +  
v i l l e  h a s  t o  o f f e r ,  b u t  a s  t h e  y e a r s  t h r o u g h o u t  t h e  S o u t h ,  a n d  n a t i o n  a s  
h a w  p a s s e d  a n d  W e a t h e r l y  H a l l  h a s  w d l .  H i s  g r e a t e s t  e f f o r t  a n d  s e r v i c e  
D r .  B e n  D u n l a p  
a d d e d  m o r e  a n d  m o r e  l a u i d s  to h e r  h a v e  b e e n  g i v e n  t o  t h e  a d v a n c e -  
M a r i e  W h i t f i e l d  
c r o w n  o f  s o d a  a c h i e v e m e n t s ,  t h e  m n t  o f  t h e  s c i e n c e  o f  g e o m a p h y  
O P T O M E T R I S T  
s t u d e n b  
n o w  l o o k  f o r w a r d  t o  M r s .  
i n  t h e  S o u t h ,  h i s  a d o p t e d  h o m e .  H e  E y e s  E x a m i n e d - G l a s s e s  ~ u p p U e d  A N N S T O N  
D a v i s '  n e x t  d a n c e  w i t h  a s  m u c h  h a s  g o n e  t o  a l l  s e c t i o n s  of t h e  
8 2 3  N o b l e  S t r e e t  -  P h o n e  5 0 8  
. \  
~ t i c i p a t i ~  a s  t h e y  d o  t o  t h o s e  o f  
S o u t h  a n d  h e l p e d  i n  t h e  o r g d a - .  
A N N I S T O N  
F L O W E R  S H O P  
. c -  - -  
t h e  c l a s s e s .  M a y  t h e  
g i r l s  f r o m  t i t t o n  o f  l o c a l  u n i t s  of t h e  N a t i o n &  
W e a W l y  g i v e  m o r e  a n d  b e t t e r ,  i f  C o w c i l .  H e  h a s  a p p e a r e d  o n  t h e  
C R A S H I N G P  
Y o n  w o n ' t  w e d  a  g u i d e  b o o k  i f  y o u  g e t ,  
I  
n v ~ a t e s ~  a n d  k h t ~  f r o m  M A N G E L ' S .  i  
T h e y ' r e !  a l l  li- T h e  m a t c h  m a - ,  t h e  
n e w  d r e u d e r  m e a t m a ,  t h e  P l a i d  e k &  
, !  
. - -  ,  ' , .  I  
t h e  p l a i n  e k i r t e .  T h e  n e w  m t r a  j a c k =  
.  , -  
d' 
R l s R T  t h h y l  f o r  r i g h t  w e a r .  
p o s s i b l e ,  - d a n c e s  a a  t h e  y e a r s  p a s s .  p r n g r a m  o f  v a r i o u s  s t a t e  o r g a n i z a -  
W e a t h e r l y  H a l l ,  w e  s a l u t e  y o u !  t i o n s  o f  t e a c h e r s .  i n  p r a c t i c a l l y  
I  
e m y  s t a t e  i n  t h e  S o u t h .  W e  w e r e  I  P R I N C E S S  T H E A T R E  
S w i n g  Y o u r  P a r h e r  
-  
Y i p e e !  F o l k s ,  h e r e ' s  s o m e  g r e a t  
n e w s !  T h e r e ' s  g o i n g  t o  b q  o f  a l l  
t h i n g s ,  a  b a r n  d a n c e ,  a n d  I  d o  m e a n  
a  r i p  s n o r t i n ,  o l d - f a s h i o n e d ,  s h o '  
m u t t '  b a r n  d a n c e .  O f  m u m  i t  w i l l  
f o r t u n a t e  e n o u g h  t o  h a v e  h i m  o n  
o u r  p r o g r a m  a t  t h e  m e e g n g  i n  
. M o a t g o m e r y  a  y e $ r  a g o ,  a n d  a s  
w e  a l l  r e c a l l ,  k n o w  t h a t  h e  r e a d  a  
v e r y  f i n e  p a p e r .  I  a t t r i b u t e  m u c h  
o f  t h e  a d v a n c e m e n t  t h a t  h a s  b e e n  
m a d e  i n  t h e  s t u d y  o f  g e o g r a p h y  
I  
mot b i !  i n  a  r e a l  b m ,  b u t  t h e  n e x t  
b e s t  t h i n g - t h e  n e w  g y m .  T h e r e ' f l  I  - 1  
b e  h a y ,  a n d  m u s i c ,  a n d  f u n  i n  d l  
t o m .  T h i s  i s  a b s o l u t e l y  t h e  b e s t ,  
m o s t  i n f o r m a l  t h i n g  o f  t h e  y e a r .  
S o - b o y s ,  d m  y o u r  o v e r a l l s ;  y e a h  
m a n .  I  s a i d  o v e r a D  a n d  r e d  b a n d -  
,  a r m s !  G i r l s ,  b r i n g  o u t  y o u r  c h e c k e d  
~ t  i s  e s t i m i r L e a  & a $  ' U )  p e r  c e n t  
8 1 n e b  d r a m s  a n d  b o n n a  a n d  e f  t h e  p e o p l e  o f  t h e  U .  8 .  e r e  l e f t -  
l e t ' s  a l l  " d o  c e  d o " .  
h a n d e d .  
T h i s  b i g  e v e n t  w i l l  t a k e  p l a c e  
M a y  4 ,  m  t h e  n e w  g y m  a t  7 : 3 0 .  I t  i s  a l s o  e s t i i  t h a t  s h o e  b i l l s  
-  
-  -  
-  -  .  -  -  . a .  . - .  
~ & ' t  & e t !  i t ' s  s o m e t h i n g  t o  l o o k  c a n  b e  c u t  i n  h a l i  b y  k L 1 n g  o d -  
I  f a r w a r d  b ,  f o r  i t s  s p o n s o r e d  b y  v a t w e  o f  a  t h o m u g H y  r e l l a b L e  
t h e  W o m a n r  R e c r e a t i o n a l  B o a r d .  s h o e  r e p a i r  s e r v i c e  s u o h  a s  omoar& 
1 ,  
M e t h o d s  h a v e  - i m p r o v e d  i n  s h o e  
J a x  G i r l :  " S i n c e  I  m e t  y o u ,  I  r e b - d d  w e ' v e  k e p t  a b r e a s t  
,  c a n ' t  e a t ,  I  c a n ' t  s l e e p ,  I  c a n ' t  o f  thern-assuriw y o u  f i n e r  w o r k  
d r i n k "  a t  l e s s  c o s t .  
W E D N E S D A Y  
&  
" P a c k  U r ,  Y o u r  T r o u b l e s "  
-  .  
-  w i t h  
J A N E  W I T H E B S  A N D  T H E  R I T Z  B R O T H E R S  
T H U R S D A Y  A N D  F R I D A Y  
" G u l l i v e r s  T r a v e l s "  
I N  T E C H N I C O L O R  
S A T U L C D A Y  
B I G  D O U B L E  F E A T U R E  
" R a n c h o  G r a n d e "  
w i t h  
G E N E  A U T R Y  A N D  S M I L E Y  B U R N E T T E  
a l s o  
" P r i d e  O f  T h e  B l u e  G r a s s n  
w i t h  
- - m m  - r  r  r r m n  r  r m  w  r  - m n  - - - ~ 1  a  -  t  - ~ \ r  
E D =  F E L L O W S  A N D  J A M E S  M c C d L W O N  
S e r i a l - " D i e k  T r a c y ' s  G .  M e n "  
1  A a r o n :  " W h y  n o t ? "  
i  1  J a x :  l ? m  b r o k e : '  
M O N D A Y  ~ d  T U E S D A Y  
" S w a n e e  R i v e r "  
w i t h  
D O N  A M E G H J L A N D R E A  L E E D S - A L  J O L S O N  
W E D N E S D A Y  
-  
" S o  y o u r  u n c l e  w a s  h i g h  s t r u n g ? "  
I  -  
J A C K S O N V I L L E ,  A L A .  
-  I  
" R e t u r n  O f  D r .  X . "  
,  
' Y e s ,  h e  w a s  a  c a t t l e  t h i e f . "  
H U M P H B E Y  B O G A R T  
I  
.--- - 
. - . - - - . - 7'-- ' r - 
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Eagle-Owls Split Series At St. Bernard ALUMNI .DEPARTMENT 
* 
Local Lads Lose First Game 4.3; Tom White Chosen SXW.I"S BREW Baeeball Captain MRS. R. IE. COFFEE, ~ditor But Win Second -Encounter 7-2 B7 E X O ~  Wer 
coach Steve's hustmg diamond cohorts lost a heart-breaking 4-3 cox*, MoundyillePs contribu- decision to St Bernard% bmball  nine on Friday of lest week. tion to our football and baseball 
down with six hits while striking out six batsmen and iming a like 
number of free pasea. 
was elected to act 8s captrlln Mra Lowery graduated from the RAYMON-NOWLIN 
+ + +  
Weaver, St. Bernard first-sacker, 
cmgratulated an aheir 
+ + 9 records that their '-- as Music Chairman and vice-presi- County Board of Education. 
You may rwt assured that at mates lo 'Onor them in re- dent for the Alabama 'Congr~s  of 
when Weaver opened the nfath in- mere as it 'ped the ha led one member of the baseball Parents and Teachers. Mra. Lennard Thomas, of Mont-. 
ning by ginghp of the plate for a perfect strike. WUad in another Rewntly, Mr. Lowery bought )gomery, candidate for Democratic. 
&ort and third. Watley's bunt wag Shce he didn"t gee he  hate^ rmm tbat is equipped with Memorial Day ~ r s  LowePy a new car. ~n trading National ~ommitteewornan from 
taken by Brooks who thKw hlrn erroneously reamned that it must a 'telqhone. Exercises Held in the old one, he remarked that Alabama, visited tbe college lagtub 
out as Weaver aced  tolaud second "nd oi Oe pya*# tJNap,,eont, of Ule it was a pretty good car, but that Friday. Mrs. llmnm' first huaboad", 
b a ~  Weaver r o ~ d e d  second & he called it a ball. This bed Memorial Day Exercises Were it- would Btag o~caaiondly. That was Dick ErQmett, a Jackson$i&s. , 
top lWtQ and tM benUdend ion mtilued the batter to a base on popdm m@mben the m u p  d W t  amount to anything Ser'iou% student, who passed away several ide a h-ed thmw to thbd b.0 that hrced in st. Bem=dfs .pent the week-end in CuIlman held the PlidaY morn- he said, however, W u x  abar it yeam ago. HW brcithwb-la$v i. 
smell was unable to stop. The b& 
He practically leads a, dogs life. ing at aB9emuy. The 
'Ornbined mpped it was either to pray OF to Dr. Archie Thornsue, of Montqom-- 'r 
-&a & behind third b W  ttil Aiter servm bad Ones to but we enw his lack of self-con- 
student Of the high sing. This gives an fnte&ing cry, alga a .former J a c ~ ~ ~ ~ . .  ' 
the n a t  ~ w r ,  ~ y l a  w u  ~ p w  ~~o~~ U1.6 sables, or parnits and Cd'ege wue Innat im tb glimpse of the W which hlrs gtudent,, Weaver scored the winning run, 
** fw the a*- by Bra* who retired the side him to make himself welcome 
pro&Pam which P~~~~~ by 
the John B. Forney Chapter of the 
noon. without m r  scaring, and pis- 
he goes. 
U. D. C. High Sch001 Grid will be mi-g, name:  ~ i c k  a ~ l r ' . '  ed the remainder of the game In -+.+ + 
The Box Soore: grand style. ~ o s t  of the boys keep as far B' Damem introduced the Schedule Given ler, Chhrles Hayes, Dill Dillon, Kyle 
JacksanvW~ p o b t  bats had &om Napoleon as po&ble 
~ r d d e n t  of fie lo@ chapter, An&ews, SeyrnoPP West, Van John- 
Jacksonville: ba&n silenced by Machtolfl in the stores- Rutledge Daugette, and several 
* + *  V&jtoP8, includjnp a fimer strt- Horace L. Stevenson today Sam Dial* ~obrrny Clark ad''-  AB R first game, but they praIce lowe  m. ~1 d ,  p o s m e e r  released tfie 1940 football schedule Ivan Gr-M Stewart 3 0  0 ae offerings of Lee to the "PreacW Hudson is building dmtr Le€termen from the 1939 squgB-;. 
Small 3 1 1 of l.n hit. pod for himelt a "rep". You should have at =a -. 'Or JaCksanm - who M apectcd back for s n ~ t h - . . ~ g  
3 1 1 ,,. St. Benard h j ~  to am Estes about sixty seconds be- moms of Montgomam* Ea*. The new schedule with one Hudson didate for D m w a t f c  N a u a d  w n  date 0x3 September 27 cal& for par are Bob Rivers* Willlm~ '" Colvin 4 1 2 hits and two. rune by ~~1~ fore dinner was saved Friday. 
~ommitteewornan. games with &kes  la, wedowec, tackles; Malvin Johnson, Hardy APa- 
K ~ P  4 0  (I and B t o o h  T& included, WW Muniord, and GayWiyp to be Crell%e, ends; Cawrenee G-L 
Wltt 4 0 2 BOX Score: , Dl'. Wood Repods - a pomhtion,- fie fav~1:fk ed h a g  and games with Etowab gi@Om@ 
4 0 0  
F0 
Baker On Conference sDog q, enera Robe* E. COU~W, ~iedmont, m o r d  and *well, White 4 0 1 Jaclrsonvflle: sung by M ~ ~ .  =orraine  oro oh; "My Ahm&ia t~ be played out of Ier, Ifnston Whq B ~ U  3 0 0  AB R R At Montgomery M~~~~ sad m w  town.  he schedule m be as iol- ders, and =prnms back&' . 
B ~ l o b  I o O ~ t m a r t  . 4  1 , o   are -iec' by W. Th- lows: 
Totals 33 3 6 Friedman. 4 1 1 blr. C. R. Wood, lDean of 3. S. D, M ~ L ~ ~  delivered the ad- September %Hokes Bluff at 
S ~ l l  5 1 0 T. C., was the representative irom dress for the occam. ~i~ sub- Jacksonville. St. Bernard: Hudson 5 0 1 Jacksonville at the conference on ject w* 'The ~ m ~ t  September 27-(Open date.) 
AB R H Colvin 4 2 2 curriculum changes ior the State He w w  his subject in a par- October 4-Wedowee at Jackson- Adam0 2 1 OFCemp 2 1 0 T d e r s  Colleges which met in titularly manner, re- vue. ih Jacksonville will be a gem- . . Coppock 4 0 OAdama 2 c~ I M b n Q o m  March 22 for a i,,ing to the h c t  &at he had wat- October 10--Etowah county at he oonvenisnce Bradford 4 O l M a h e t g  4 0 3 weeks session to continue the work mpped in the c h u  b&ore corn- AttaUa 
Lee 1 4 1 1 white 5 0 1 done by the Nashvme m u p  and i,g here where fe1h-b great- mt&a- w--Piedmont at Pi&- US tor our speoial student de-,  ' 
Machtolf3 4 0 2 ~ y l e s  3 0  0 faculty conferences and to cl=i&, had - the orgmfsf D o G y  4 0  Brooks 1 1 1 harmeaize, e,d propse further our- the tirne of -ge wa&- October 25-Oxford at Annhton. @t P l a  Weaver 4 0 2 To- gg 7 10 ington. Later D ~ .  M & ~ ~  ridum prqcedurer. The confer- November 1-Munford ~t Jack- -: !$ Whatley 4 2 0 C-ed of a m ~ r e ~ e ~ a t i v e  0 Jachnvine to teat& and War- d ~ p d ~ .  guaranteed by F. 33 Sparlonm O St. Bernard: horn ea& Teachers College m e t -  
shipged me aurch  where  el- November &Alexandria at Alex- 
Totals 33 4 7 Lng with represen@tives from the h, , bwied irom, came andrla. D. I. C. 
Adams State I M p ~ t n a t  of Education to live in the town fn r ~ a  is November 22 - Oay1esville at SECOND GAME 
conpock 0  0 w i L  Dr. me9 Snyder consul- buded. He gave h b e & n g  per- Jacksanvae. Saturday asternoon's activities tank Wulted fn the faUowing ma- sonal g2impses a e  4'boy** pel- Prospects for JacksonPine's t- 
The first National : 
w o d  up more to the liking of t2-A I terials which me being submitted ham, a~ bu his a a a t b n  next season are encouraging with Bmk Jax supporters than did the hos- 4 0  M the llculiies for su~~est ions  and Mth J. E B. ~ w f i  fi -- a do- varsity men, same capable 
tilitles of the day before. 1 d t i h s :  panion, Sweeney. reserves and grai&g new mate- J & c ~ * ,  Alabama %rat7* Lyle& erstwhile St, Ber- zm I. Obj&vw: -ediatdy dtex the  gram, rial in line for the starting eleven. I - ' >  nard athlete, held h%s t o m  team- Filhatley 0  members of the mie Fomep 1. TO h d g  studenta understand Nine players from last year's tegm 
mates to three scattered bits d * ~  sllBFkmsn - - - i-1 - and meet intelligently their own -the men of ~s 
T o t a l s  3 3  4  7  
ELECOND G A M E  
S a t u r d a y  a t t e r n o o n ' s  a c t i v i t f c s  
w o u n d  u p  m o r e  t o  t h e  l i k h  a i  
J a x  s u p p o r t e r s  t h a n  d i d  t h e  h m -  
t i l i t i e s  o f  t h e  d a y  b e f o r e .  
" K r a t "  L y l e s ,  e n i t w h i l e  S t .  B e r -  
n a r d  a t h l e t e ,  h e l d  h i s  f o r m e r  t e a m -  
m a t e s  t o  t h r e e  s c a t t e r e d  h i t s  d u r i n g  
t h e  s i x  a n d  o n e  t h i r d  t h a t  
h e  t o i l e d  o n  t b e  m o u n d .  " K r a t "  
p r o b a b l y  w o u l d  h a v e  b e e n  a b l e  t o  
L o c a l  T e n n i s  T e a m  
L o s e p  T o  A n n i s t o n  
T h e  l o c a l  t e n n i s  t e a m  c o a e h e d  
a n d  d i r e c t e d  b y  D r .  S a m u e l  T h o m p -  
s o n ,  l o s t  i t s  f i r s t  m a t c h  o f  t h e  c u r -  
r e n t  w o n  t o  t h e  p a q r e E P u f  A n n i s -  
t o n  C o u n t r y  C l u b  h a m .  T h e  A n -  
n i s t o n  g r o u p ,  o n e  d  t h e  s t r o n g e s t  
i n  t h e  s t a t e ,  w o n ,  e i g h t  m a t c h e s  t o  
o n e ,  o n  t h e i r  h o m e  c o u r t  l a s t  s a t -  
W a y  a f t e r n o a n .  
M r .  W a l t e r  D e r d e y n ,  t e a c h e r  d  
E n g l i s h  a n d  s p e e c h  i n  t h e  l o c a l  
s c h o o l  s y s t e m ,  w o n  t h e  o n l y  w t c h  
f o r  J . S . T . C .  w h e n  h e  d e f e a t e d  R .  
R e y o n l d s  i n  t w o  s t r a i g h t  s e t s ,  6 - 0 ,  
6 - 3 .  
R e &  o f  o t h e r  m a t c h e s  w e r e  a s  
f o l l o w s :  R e x  G o d w i n .  J r . ,  w o n  o v e r  
L .  S o u t h e r n ,  6 - 8 ,  6 - 2 ;  F r a n k  W i l l e t t  
t o p p e d  J o r d a n  b y  a  c o u n t  o f  8 - 3 ,  
6 - 3 ;  R e y n o l d s  s c o r e d  o v e r  B .  B I s h a p ,  
6 - 3 ,  6 - 0 ;  B r o w n  d e f e a t e d  T o t h e r o w .  
6 - 1 ,  6 - 2 ,  Snd R e x  C t o d w i n  0 u - d  
M i l l e r .  6 - 3 .  6 - 2 .  
I n  d o u b i e u  c o m p e t i H 0 1 1 ,  ~ o d w i n  
a n d  W i l l e t t  w w  o w r  S o u t h e r n  a n d  
B i s h o p .  i n  t h e  n d y  t h r e e - s e t  m a t c h  
o i  t h e  d a y ,  6 - 3 ,  1 - 6 ,  6 - 2  R a n d y  a n d  
S t e w a r t  R e y n o l d s  d e f e a t e d  D e r e -  
d y n  m d  J o r d a n ,  6 - 0 ,  6 4 ,  a n d  G d -  
w i n  a n d  B r o w n  c l d  o u t  t h e i r  
m a t c h  a g a i n s t  M i l l e r  a n d  F a m .  6 - 2 ,  
9 - 7 .  
H e :  ' T l e a a e ! '  
S h e :  " N o l "  .  
H e :  " J u s t  t h i s  o n & '  
W e :  " N o ,  I  m i d ! "  
H e :  " A w  s h u c k s ,  M a ,  a l l  t h e  r e s t  
o f  t h e  k i d s  g o i n g  b a r @ f o o L w  
S t .  B e r n a r d :  
A 1 3  R  H  
A d a m s  4 0 1  
C O P W ~  5 0 0  
B r a d f o r d  3 0 1  
M a c h t o Z P f  4  0  0  
L e e  
4 0 0  
m W W  
3 1 0  
W e a v e r  4 0 0  
W h a t l e y  3  0  0  
S p a r k m a n  4 0 0  
G k s s e o c k  0 0 0  
T o t a l s  3 4  2  4  
A D D E D  P E R S O N A L S  
M r .  a n d  M r s .  J .  E .  M o r r i s  a n d  
M i s s  M o U L  H i c h  o f  T r r l l e d e g a ,  
a n d  M r .  J .  M .  H i c k s  o f  M o n t g o m -  
e r y ,  w e r e  g u e s t s  o f  M r .  R .  R .  L u t -  
t r e l l  . a n d  M i s s  M a u d e  L u t t r e l l  F r l -  
d a y *  
+ + +  
M r s .  R .  R .  C o f f e e ,  p u b l i c i t y  d i -  
r e c t o r  a t  t h e  c o l l e g e ,  a n d  t e a c h e r  
o f  p i a n o  i n  f i e  h i g h  s c h o o l ,  p r e -  
g e n t &  a  p u p  of p i a n o  n u m b e r s  
a t  t h e  A x i s  C l u b  i n  A m i s h 0 1 1  W e d -  
n e s d a y  d t e r n o o n ,  t h e  o c c a s i o n  b e -  
i n g  t h e  G u e s t  D a g  p r o m a n  o f  t h e  
C h a u t a u q u a  C l u b .  
* * *  
M r s .  W a r  C h r i s t i g n  a n d  s o n s ,  
W a l t e r  J r .  a n d  B i l l y ,  o f  S y I a c a u g a ,  
w e r e  g u e s t s  o f  M r s .  A d a  P i t t s  f  
D a u g e t t e  H a l l  t h e  p a s t  w e e k - B n d .  
+  *  +  
M r .  a n d  M r s .  G .  E .  L u b e l l ,  d  
~ U a n t a ,  w e r e  g u e s t s  o f  M i s s  M a u d e  
L u t t r e l l  S u n d a y .  
M r .  L a n d e r s  V i s i t e d  
' R o a n o k e  S c h o o l s  
- -  
M r .  E .  J .  L m d e s e ,  h e m 3  of k l ~ ?  
L a b o r a t o r y  S c h o o l ,  & e u t  a  d a y  r e -  
c e h t l y  i n  t h e  R o a n o k e  S c h o o l s ,  a t  
t h e  r e g u e s t  o f  t h e  s r f w r i n t e n d e n t ,  
M r .  L *  L .  J a m e s .  
M r .  L a n d e r s  i s  a  n a t i v e  o f  R a n -  
d o l p h  C o u n t y  a n d  i s  i n t e r e s t e d  i n  
t h e  w o r k  w h i c h  18 b e i n g  d o n e  t h e r e .  
P R O F E S S I O N A L  D I R E C T O R Y  
- -  
a e m p u m e n k r  C o m p i i m d , n t s  
M & .  A .  J .  B f M R D  
D R .  F .  M .  L A W I W N C J E  
r r r u - W A S  y 4  n r u u l  u .  a r c s  \ ; u r r r = ~  -  
e n - ,  c o m p o s e d  o f  a  r e p r e s e n t a t i v e  
f r o m  e a c h  T e a c h e r s  C o l l e g e  m e e t -  
I n g  w i &  r e g ~ ~ v e s  f r o m  t h e  
S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a f i o n  
W i t h  D r .  A g n e s  S n y d e r  a s  c o n s u l -  
t a n 4  r e s u l t a d  i n  t h e  f o l l o w i n g  m a -  
k r h l s  w h i c h  $ r e  b e i n g  s u b m i t t e d  
t o  t h e  f a c u l t i e s  f o r  s u g g e s t i o n s  a n d  
c r i t i c l s l n s :  
I .  O b j e r f f v e s ;  
L  T o  h e l p  s t u d e n t s  u n d e w m d  
; m c l  m e e t  i n t e l l i g e n t l y  t h e i r  o w n  
p r o b l e m s  o i  l i v i n g  i n  r e l a t i o n  t o  
I n d i v f  d u a l  a n d  s o d a 1  d e v e l o p m e n t ,  
h o m e  a n d  f a m i l y  l i i e ,  r e c r e a t i o n a l  
a n d  c r e a t i v e  d e v e l o p m e n t  a d j u s t -  
m e n t  t o  a n d  a o n t r o l  o f  t h e  n a t u r a l  
e n v i r o n m e n t .  s o c i a l - c i d c - e c o n o m i c  
d e v e l o p m e n t ,  a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  
o f  h d a m $ n t a l  v a l u e s ;  a n d  t o  d e -  
v e l o p  s o u n d  s c h o l a r s h i p  a n d  a  c d -  
t u r a l  b a c k g r o u n d  i n  r e l a t i o n  @  
t h e s e  a r e a s .  
Z .  T o  d e v e l o p  t e a c h e r s  w i t h  d y -  
n a m i c ,  w e U - i n t e g r a t e d  p e n j m a l i t i e s ;  
w i t h  f n q u i r t n g ,  o p - x $ ) h d e d  a t t i -  
t u b a ;  w i t h  s e n s i t i v i t y  t o  h u m a n  
v a l u e $  a n d  . s o c i a 1  n e e d s :  w i t h  s k i l l  
i n  d e m o c r a t i c  p u m a n  r e l a t i o n s h i p ;  
w i t h  i n i t i a t i v e  a n d  a b i l i t y  i n  s e l l -  
d i r e c t i o n ;  a n d  a  w ~ e s s  t o  a c -  
c e p t  a n d  c a r r y  t h r o u g h  r e e p o n s i b i l -  
i t i e r .  
3 .  T o  d e v e I o p  b c h e r s  w i t h  a  
b r o a d  c o n c e p t  o i  t h e  m e a n i n g  of 
d e m o c r a c y  a s  i t  r & t e s  t o  m i d ,  
c i v i c ,  a n d  p c s I i t k a l  l i f e ,  a  w i t h  
1  a b i l i t y  a n d  d e s i r e  t o  g a r t i c i g a t e  
e f f e c t i v e l y  i n  c l e m o c r a t l c  g r o u p  l i f e .  
+  T o  d e v e l o p  t e a c h e r s  w h o  h a v e  
a n  i n t d l i g e n t  a n d  r e a l i s t i c  u n d e r -  
i  s t a n d i n g  o f  s o c i o -  e c o n o m i c  c o n d i -  
i n g t o n .  L a t e r  D r .  M L e a n  c a m e  
t o  J a d c s o n v i l l e  t o  t e a c h  a n d  w o r -  
s h i g p e d  i n  t h e  c h u r c h  w h e r e  P e l -  
h a m  w a s  b u r i e d .  f r o m ,  a n d  c a m e  
t o  l i v e  I n  t h e  t o w n  i n  w h i c h  h e  i s  
b u r i e d .  H e  g a v e  i n t e r e s t i n g  p e r -  
mal g l i m p s e s  sf t h e  " b o y "  P e l -  
h a m ,  a n d  t o l d  o f  h i s  a s s o c i a t i o n  
w i t h  J .  E .  B .  S t u a r t ,  a n d  h i s  c o m -  
p a n i o n ,  S w e e n e y .  
I r n m e d i a *  a f t e r  t h e  p r o e m ,  
m e m b e r s  o i  t h e  A n n i e  F o r n e y  
C h a p t e r  o i  t h e  C h i l d r e n  o f  t h e  
C o n f e d e r a c y  m r r i e d  w r e a t h s  t o  
t h e  E e m e t e r p  w h e r e  t h e y  w e r e  
p l a c e d  o n  t h e  g r a v e s  o f  t h e  S o u t h -  
e r n  h e r o e s .  
s  p r o p o s i t i o n .  
111. G e n e r a l  p a t t e r n  a n d  w e :  
A  u n i f i e d  p r o g r a m  f o r  s t u d e n t s  
i s  p r o p o s e d  f o r  e l e m a t a r y  a n d  s t c -  
on* f i e l d s  h v o l v i n g  g a r &  e d -  
u c a t i o n ,  s p e c i a l  n e e d s  a n d  f n t e r e f t B ,  
s p e c i a l  e d u c a t i o n ,  a n d  c a m p u g  l i v -  
i n g .  T h r o u g h  g e n e r a l  e c l u c a t i m  t h e  
s t u d t x i t ;  " d w e l o p s  t h e  S O U &  w h o -  
l a r s h i p  a n d  tb c u l t u r a l  b w k g r 0 ~ 1 1 d  
n e c e - r y  t o  m e e t  e i f e c t i v e 5 r  t h e  
p r o b l e m  i n  t h e -  m a j a r  a r e s  o f  
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